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Verfasser-, Personen- und Sachregister 
Vorbemerkung 
Die Bibliographie enthält die Neuerscheinungen der Jahre 1967 und 1968, 
sowie Nachträge seit 1960. 
Die Abkürzung „s. Reg." (siehe Register) bezieht sich stets auf das Re-
gister des zitierten Werkes. 
A B K Ü R Z U N G E N 
AAR = Acta Albertina Ratisbonensia. Regensburg. 
Abh. = Abhandlung, Abhandlungen 
A F Z = Allgemeine Forstzeitschrift. München. 
A H = Alt-Bayerische Heimat. Beil. der Mittelbayer. Zeitung. Regensburg. 
A J M = Alt- und Jung-Metten. Metten. 
A L M = Altnürnberger Landschaft. Mitteilungen. Hersbruck. 
A Z = Archivalische Zeitschrift. München. 
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Beil. = Beilage 
Beitr. = Beitrag, Beiträge 
B G L O = Blätter zur Geschichte und Landeskunde der Oberpfalz. Ergänzung 
zum Amtlichen Schulanzeiger für den Regierungsbezirk Oberpfalz. 
Regensburg 
BGSL = Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. T ü -
bingen bzw. Halle. 
BJV = Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. München. 
BL — Bayerland. München. 
BL, Bll. = Blatt, Blätter 
B L F = Blätter d. Bayer. Landesvereins f. Familienkunde. München. 
B L J = Bayer. Landwirtschaftl. Jahrbuch. München. 
BVbl. = Bayer. Vorgeschichtsblät ter . München. 
B W = Der Bayerwald. Straubing. 
BZ = Bayern in Zahlen. München. 
BZO = Beiträge zur Oberpfalzforschung. Kal lmünz. 
DA = Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. Kö ln , Graz. 
DAS == Der Aufsch luß . Heidelberg. 
D U == Der Deutschunterricht. Stuttgart. 
E = Der Egerländer. Geislingen. 
Er l . = Erläuterungen 
F G = Festgabe 
FS = Festschrift 
FZbl . = Forstwissenschaft!. Zentralblatt. Hamburg. 
G = Germania. Berlin. 
GB = Geologica Bavarica. München. 
GB N = Geologische Blätter für Nordost-Bayern. Erlangen. 
Geb. == Geburtstag 
Ges. = Gesellschaft 
Gesch. = Geschichte 
G G = gehört — gelesen. München. 
H B = Heimatbote. Beil. der Fränkischen Presse. Bayreuth. 
H E = Heimaterzähler . Beil. zum Schwandorfer Tagblatt. Schwandorf. 
H G = Heimatglocken. Beil. d. Passauer Neuen Presse. Passau. 
H J = Historisches Jahrbuch. München , Freiburg. 
HS = Heimatliche Schule. Regensburg. 
Hs., Hss. = Handschrift, Handschriften. 
H Z = Historische Zeitschrift. München. 
Jb., Jbb. = Jahrbuch, Jahrbücher 
Jber. — Jahresbericht 
J F L = Jahrbuch f. fränkische Landesforschung. Neustadt a. d. Aisch. 
Jh. — Jahrhundert 
Kbl. = Klerusblatt. München. 
Lkr . = Landkreis 
M A = Mittelalter 
M A B Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern. München. 
M G G = Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel. 
MIÖG — Mitteilungen des Instituts für ös terre i ch i sche Geschichtsforschung. 
Graz. 
Mitt. = Mitteilungen. 
MS = Musica sacra. Köln. 
M ü = München 
M T Z = Münchener theologische Zeitschrift. München. 
M Z = Mittelbayerische Zeitung. Regensburg. 
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NDB == Neue deutsche Biographie. Berlin. 
Ndb., ndb. = Niederbayern, niederbayerisch 
N F == Neue Folge 
NT = Der neue Tag. Weiden. 
O = Die Oberpfalz (Zs.). Kal lmünz. 
O G == Ostbairische Grenzmarken. Passau. 
O H = Oberpfälzer Heimat. Weiden. 
O N = Oberpfälzer Nachrichten. Weiden. 
Opf., opf. = Oberpfalz (Reg.-Bez.), oberpfälz isch 
R = Der Regenkreis. Nittenau. 
Rbg = Regensburg 
Reg. = Register 
RUZ = Regensburger Univers i täts -Zei tung. Regensburg. 
s. = siehe 
S.-Dr. — Sonderdruck 
SF = Die Stimme Frankens. Nürnberg . 
S H = Schönere Heimat. München. 
S.-H. = Sonderheft 
SMGB = Studien u. Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens u. 
seiner Zweige. München, 
s. Reg. = siehe Register 
Sp. = Spalte 
ST = Straubinger Tagblatt. Straubing. 
SZ = Süddeutsche Zeitung. München. 
T A = Tages-Anzeiger. Regensburg. 
UB = Unser Bayern. Beilage zur Bayer. Staatszeitung. München. 
V H V N = Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern. Lands-
hut. 
V H V O = Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regens-
burg. Regensburg. 
V S W G = Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Stuttgart. 
W = Waldheimat. Beil. zum Bayerwald-Echo. Regensburg. 
W H = Was uns die Heimat erzählt. Beil. d. Oberpfälzer Nachrichten. Wei -
den. 
WTIA = Weidener heimatkundliche Arbeiten. Weiden. 
Z = Der Zwiebelturm. Regensburg. 
Z A L = Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Wies-
baden. 
Z B K G = Zeitschrift f. bayer. Kirchengeschichte. Nürnberg . 
Z B L G =•. Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte. München. 
ZDP == Zeitschrift für deutsche Philologie. Stuttgart. 
Z F O = Zeitschrift für Ostforschung. Marburg. 
Z L = Aus Zeit und Leben. Beil. zur Grenz-Warte. Oberviechtach. 
Zs. = Zeitschrift. 
Bei Zeitschriften sind nur solche Titel abgekürzt und ins Abkürzungsverze ichnis 
aufgenommen, die öfter als zweimal genannt werden. 
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1. V o r g e s c h i c h t e , V o l k s k u n d e u n d L a n d e s g e s c h i c h t e 
1 Azzola, Friedrich Kar l : Zur Nomenklatur der steinernen F l u r d e n k m ä l e r 
und frühen Grabsteinformen. — R (1966) 107—109 m. Abb. 
2 Bauer, Petrus: P. Lukas T e y n t z e r und seine Chronik von P l a n k s t e t t e n 
vom Jahre 1514. — In: Jber. d. klösterl . Realschule f. Knaben Plankstetten 
1965/66, S. 14—24. 
3 Benker, Gertrud: Altoberpfälzer Kost. — B J V (1966/67) 172—204. 
4 Bergmann, Alois: Arma-Kreuze in der öst l ichen Oberpfalz. — R (1966) 
161-164. 
5 Lebensbaum — Fastenbrezel — Armakreuz. — R (1967) 43—45 m. Abb. 
6 Bezzel, Irmgard: Marquard Frehers „Origines Palatinae" und der Streit um 
die pfälz ische Kurwürde . — Mitt. d. Hist. Ver. d. Pfalz 62 (1964) 59—65. 
[S. 60—62 Christoph G e w o l d , geb. 1556 in Amberg]. 
7 Bayerische Bibliographie. 1959—1963. Bearb. v. Michael Renner. — M ü (1966) 
492 S. (Zs. f. bayer. Landesgeschichte. Beih. 1). 
8 Birndorfer, Heinrich: Der heilige Otto und sein Vogt Graf B e r e n g a r [von 
Sulzbach]. — H G 18 (1966) Nr. 2. 
9 Bosl, Kar l : Die Markengründungen Kaiser Heinrichs III. auf bayer i sch-ös ter -
reichischem Boden. — In: Zur Geschichte der Bayern. Darmstadt (1965) 364— 
442 [S. 385—408 die M a r k C h a m ; S. 408—418 die M a r k N a b b u r g ] . 
Zuerst veröff. in: Z B L G 14 (1943/44) 177—247. 
10 Die staufische Reichspolitik im oberpfälz ischen, fränkischen und b ö h m i -
schen Raum. Vortrag aus A n l a ß des 67. deutschen W a n d e r t a g e s in Weiden. 
— O H 11 (1967) 47—58 m. Abb. 
11 Brack, Harro: Bayerisches Geschichtsverständnis im 15. Jahrhundert. — In: 
Speculum historiale. Johannes Spörl aus A n l a ß seines 60. Geburtstages dar-
gebracht. Freiburg, Mü (1965) 334—345. [ A n d r e a s von Regensburg als Ge-
schichtsschreiber; S. 339—341 „die 7 Namen der Stadt R e g e n s b ü r g " ] . 
12 Brühl , Carlrichard: Fodrum, gistum, servitium regis. Studien zu den wirtschaft-
lichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in den fränkischen 
Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte 
des 14. Jh. Bd. 1. 2. — Kö ln , Graz (1968) 778, 779—932 S. m. Kt. (Kölner hist. 
Abhandlungen. 14, 1. 2.) [ ü b e r Rbg. s. Reg.]. 
13 Cujanovä, E . : Die öst l iche Gruppe der böhmisch-oberpfä lz i schen H ü g e l g r ä -
b e r k u l t u r . — Pamätky Archeologicke 55 (1964) H . 1,1—81. [tschech. m. dt. Ausz. ]. 
14 Dachs, Hans: Römerkaste l le und frühmitte la l ter l iches Herzogs- und Königsgut 
an der Donau. — In: Zur Geschichte der Bayern. Darmstadt (1965) 44—84. 
[S. 57—59 E i n i n g ] . Zuerst veröff. in: Schriftenreihe zur bayer. Landes-
gesch. 62 (1962) 293—320. 
13 Dollinger, Robert: R e g e n s b u r g und das Herzogtum Baiern bis 1648. — 
Z B K G 35 (1966) 192—229. 
16 Eheim, Fritz: Quellen zur bayerischen Landesgeschichte im Niederösterre ich i -
schen Landesarchiv. — M A B 12 (1966) 27—34. [S. 34 Regensburg]. 
17 Ert l , Anton Wilhelm: Kur-Bayerischer Atlas. Ansichten und Beschreibungen 
altbayerischer Städte aus dem Jahre 1687. Mit einem Überbl ick über die ä l teren 
Werke bayerischer Landesbeschreibung. Neu bearb. v. Hans Bleibrunner. — 
Passau (1968) 188 S. m. Abb. (Neue Veröf fent l i chungen d. Inst. f. Ostbayrische 
Heimatforschung. 18). 
18 Fehn, Hans: Zur Frage slawischer Siedlungen in Nordost-Bayern. — E r d -
kunde 18 (1964) 65—67. 
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19 Fehrle-Burger, L i l i : König l iche Frauenschicksale zwischen England und Kur-
pfalz. — Mannheim (1965) 174 S. [S. 75—105 F r i e d r i c h V . , geb. 1596 in 
Amberg]. 
20 Fischl, Johann: Geschichte der Philosophie. — Graz, Köln (1964) 676 S. 
[S. 190—194 A l b e r t u s M a g n u s ] . 
21 Fleckenstein, Josef: Die Hof kapeile der deutschen Könige. T. 2. — Stuttgart 
(1966) 312 S. (Schriften der Mon. Germ. hist. Bd. 16, 2) [Rbg s. Reg.]. 
22 Frank, Alfred: Keine Gnade für Lorenz Wurzer, der alles mitgehen l i eß . — 
O 55 (1967) 178—182. [geb. um 1720 in Baderreuth b. Neustadt]. 
23 Franz, Georg: Die Politik Maximilians I. von Bayern und seiner Verbündeten 
1618—1651. T. 1, Bd. 1. — Mü, Wien (1966) 494 S. (Briefe u. Akten zur Ge-
schichte des Dre iß igjähr igen Krieges) (Rbg u. Opf. s. Reg.]. 
24 F r ö h l i c h , Johann Baptist: Der böhmische L ö w e in Weiden und Neustadt. — 
O H 11 (1967) 101—103 m. Abb. 
25 Führer zu vor- und frühgeschicht l ichen Denkmälern . Bd. 6. — Mainz (1964) 
48S.,24Taf. [S. 40—41, Taf. 17 Ringwall am Schanzenberg bei T r a i t s c h i n g ; 
5.42— 43, Taf. 18—21 Reichsburg des 10. Jh. am Galgenberg bei C h a m ; 
5.43— 45, Taf. 22—24 Wallanlagen bei K a l l m ü n z ] . 
26 Geiger, Rudolf u. Gustav Voit: Hersbrucker Urbare. — Nürnberg (1965) 114 S. 
[betr. auch Lkr. Eschenbach, Sulzbach-Rosenberg u. Neumarkt]. 
27 Gerlach, Walther: In memoriam Hermann S t e i n m e t z . — Neues Jb. f. M i -
neralogie, Monatshefte (1966) 33—35. [Geologe, geb. 1879 in Rbg]. 
28 Gerlich, Alois: Briefe des Mainzer Koadjutors Karl Theodor von D a l b e r g 
an den Staatsminister Franz Joseph von A l b i n i . — Geschichtl. Landeskunde 2 
(1965) 150—201. 
29 — — Zum Napoleon-Bild des Mainzer Kurfürsten Karl Theodor von D a l b e r g . 
— Mainzer Almanach (1965) 185—193. 
30 Goppel, Alfons: Reden. — W ü r z b u r g (1965) 162 S. [Ansprachen anläßl . der 
300-Jahrfeier des Immerwährenden Reichstags, zur 125-Jahrf eier des Regierungs-
bezirks Oberpfalz u. bei der Einführung des Gründungsrektors der Univers i tät 
Regensburg]. 
31 Haan, Heiner: Der Regensburger K u r f ü r s t e n t a g von 1636/37. — Münster : 
Aschendorff (1967) 304 S. 
32 Härt l , Josef: Die Behandlung to l lwutverdächt iger Menschen einst und jetzt. 
— Südd. Fleischbeschauer. Ausg. Bayern 20 (1968) 38—41. [Auch über Ver-
häl tnisse in der Opf.]. 
33 Handbuch der Historischen Stätten Deutschlands Bd. 7. Bayern. Hrsg. v. Karl 
Bosl. 2. Überarb. Aufl. — Stuttgart (1965) 949 S. 
34 Hardt, Michael: Die F l u r d e n k m a l e des Landkreises Vohenstrauß . — Das 
Steinkreuz 17 (1961) H . 2, 4-^16 m. Abb. 
35 Harlass-Neuking, Waltraud: Die Säugl ingssterbl ichkei t in Niederbayern und 
der Oberpfalz von 1950—1960. — Med. Diss. Mü 1965. 95 S. 
36 Herrmann, Erwin: Slawisch-germanische Beziehungen im südostdeutschen Raum 
von der Spätant ike bis zum Ungarnsturm. — Mü (1965) 286 S. (Veröffentl . des 
Collegium Garolinum. 17) [Bistum Regensburg und Kloster St. Emmeram s. Reg. ; 
S. 212—221 gegen die These von der Entstehung der „Descript io civitatum" 
(Geographus Bavarus) in Regensburg-St. Emmeram]. 
37 Hertel, Wolf gang: Vierhundert Jahre Nibelungenlied. — O 55 (1967) 121—123 
m. Abb. [Uber S c h l o ß P r u n n als Aufbewahrungsort einer Handschrift des 
Nibelungenlieds]. 
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38 Hirsch, Hans: Aufsätze zur mittelalterlichen Urkundenforschung. Hrsg. v. 
Theodor Mayer. — Köln , Graz (1965) 315 S. [S. 223—247 zur Entwicklung der 
böhmisch-ös terre ich i sch-deutschen Grenze; über Opf. vor allem S. 236—239]. 
39 Hochholzer, Adolf: Die niederbayerischen Ammerhöfe . Ein Beitrag zur l ä n d -
lichen Strukturforschung Altbayerns. — Phil. Diss. Mü 1964. 366 S. m. Kt. u. 
Tab. [auch über A m m e r h ö f e Regensburger Klöster u. des Hochstifts Rbg]. 
40 Hof mann, Hanns Hubert: Der Staat des Deutschmeisters. Studien zu einer Ge-
schichte des Deutschen Ordens. — Mü (1964) 580 S. [Rbg. u. Karl Theodor von 
Dalberg s. Reg]. 
41 Just, Leo u. Helmut Mathy: Die Univers i tät Mainz. Grundzüge ihrer Geschichte. 
— Mainz (1965) 168 S. [S. 41, 161 Karl Theodor von D a l b e r g ] . 
42 Kareil, Viktor: Brücken zwischen Bayern und Böhmen. Kulturarbeit und K u l -
turerbe des bayerischen N o r d g a u e s . — Hist. Heimatbl. f. d. Stadt- u. Land-
kreis Landau (1967) H . 1, S. 42—46. 
43 Karl der Große. Werk und Wirkung. Katalog der Ausstellung Aachen 1965; 
Düsse ldorf (1965) 568 S., 158 Taf. [S. 414—415 Ringkrypta in St. Emmeram; 
S. 530—531 Rolandslied]. 
44 Kellner, H a n s - J ö r g : Römischer Schatzfund aus dem Vicus des Kastells E i n i n g . 
— Jb. f. Numismatik u. Geldgeschichte 14 (1964) 207—218, 1 Taf. 
45 Raetien und die Markomannenkriege. — BVbl . 30 (1965) 154—175. 
[S. 158—162, 174—175 F u n d e in Rbg., Kelheim u. Eining; S. 171—174 gegen 
die Lokalisierung der N a r i s t e n in der Opf.]. 
46 Klebel, Ernst: Zur Geschichte des Herzogs Theodor. — In: Zur Geschichte der 
Bayern. Darmstadt (1965) 172—224. [S. 177—186 Datierung des Todes des hl. 
E m m e r a m ] . Zuerst veröffent l . in V H V O 99 (1958) 165—205. 
47 Landeshoheit in und um R e g e n s b u r g . — In: Zur Geschichte der 
Bavern. Darmstadt (1965) 565—643, [Zuerst veröffent l . in V H V O 90 (1940) 
5-61]. 
48 Klier, Richard: Tschechische Dienstmannen auf den ß u r g e n der Luxemburger 
in N e u b ö h m e n . — A L M 12 (1963) 1—14. 
49 Klose, Josef: Das Urkundenwesen Abt Hermanns von Niederalteich (1242— 
1273), seine Kanzlei und Schreibschule. — Kal lmünz (1967) 167 S. (Münchener 
hist. Studien, Abt. Geschichtl. Hilfswissenschaften 4) [S. 139—140 zur Register-
führung im Kloster St. E m m e r a m , Regensburg]. 
50 Koltermann, Johannes: Die Reise des Grafen Friedrich Casimir von Hanau zum 
Regensburger Reichstag 1664. — Hanauer Geschichtsbll. 20 (1965) 129—146. 
[S. 138—145 Alltag eines Gesandten am Regensburger Reichstag]. 
51 Korn, Wilhelm: Das Oberpfälz ische B a u e r n m u s e u m in Perschen. — R 
(1966) 112—119 m. Abb. 
52 Kraus, Andreas: Die Annales Ecclesiastici des Abraham Bzovius und Maxi-
milian I. von Bayern. — In: Reformata reformanda. F G f. Hubert Jedin zum 
17. Juni 1965. Bd. 2. Münster (1965) 253—303. [S. 258 ff. Christoph G e w o l d , 
geb. 1556 in Arnberg], 
53 Kuhnle, Robert: Laurentius und Nikolaus, N a b b u r g s erste Patrone. Neue 
Ergebnisse in der Geschichte des Nabburger Landes. — O 56 (1968) 17—21 
m. Abb. 
54 u. Hans Werner: Der Landkreis N a b b ü r g . Ein Bilderbuch vom Nab-
burger Land. — Nabburg: Landratsamt (1967) 154 S. m. Abb. 
55 Kunstmann, Hellmut: Die verschwundene Burg Huwen- oder G e r n o t e n -
s t e i n bei Michelfeld. — A L M 13 (1964) 61—66. 
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56 Lindner, Herbert: Ein unerkannter Gerätetyp des Spät - und Epipaläo l i th ikums. 
— BZO 2 (1966) 11—16 m. Abb. 
57 Lindner, J . : S a g e n des Landkreises W a l d m ü n c h e n . — R (1966) 69—78. 
58 Mitchell, Allan: Revolution in Bayern 1918/19. — Mü (1967) 321 S. [u.a. A l -
bert R o ß h a u p t e r , geb. 1878 in Pilnach b. Pondorf, Lkr. Regensburg]. 
59 Mitterauer, Michael: Wirtschaft und Verfassung in der Zollordnung von Raf-
felstetten. — Mitt. d. Oberösterr. Landesarchivs 8 (1964) 344—373 [S. 359—365 
B u r g g r a f e n a m t von Regensburg]. 
60 Monumenta Judaica. Handbuch. (Beiträge zu einer Geschichte der J u d e n in 
Deutschland) 3. Aufl. — Köln (1964) 820 S., 137 Taf. [Rbg s. Reg.]. 
61 Moser, Hans: Brauchgeschichtliches aus dem Donauraum zwischen Regensburg 
und Passau. — Archive u. Geschichtsforschung. Studien zur fränk. u. bayer. 
Geschichte, Fridolin Solleder zum 80. Geb. dargebracht. Neustadt a. d. Aisch 
(1966) 110—147. [u.a. B r a u c h t u m in Rbg]. 
62 Moser, Manfred: Mittelalterliche orthopädische H u f e i s e n im Museum Re-
gensburg. (Ein Beitrag zur Geschichte der Veter inärorthopädie) . — BZO 2 
(1966) 77—91, 4 Taf. 
63 Zwei u n g e w ö h n l i c h große M u l d e n h u f e i s e n schwerer Kaltblutpferde 
von der Donau lände bei Regensburg. — B Z O 2 (1966) 93—94, 1 Taf. 
64 u. Leonhard Übe lacker: F ü r n r i e d und N o n n ho f, Lkr. Sulzbach-
Rosenberg, zwei neue Grobgerätestat ionen in der westlichen Oberpfalz. — 
BZO 2 (1966) 17—29, 6 Taf. 
65 Mül ler -Karpe , Hermann: Handbuch der Vorgeschichte Bd. 1. Altsteinzeit. — 
Mü (1966) 389 S., 274 Taf. [Hugo O b er m a i e r und die H ö h l e n im Lkr. Kel -
heim s. Reg.]. 
66 MüIIer-Using, Detlev: Eine Auerhahndarstellung aus der frühen La-Tene-Zeit 
(um 500 v.Chr.). — Zs. f. Jagdwissenschaft 9 (1963) 151—152 m. Abb. [um 
1900 in Matzhausen, Lkr. Burglengenfeld, gefunden]. 
67 Narr, Karl J . : Herbert Lindner, Die altsteinzeitlichen Kulturen aus der R ä u -
b e r h ö h l e am Schelmengraben bei Sinzing. — BVbl . 28 (1963) 183. [Buch-
besprechung], 
68 Nieder länder , Rudolf: Die „Chronica Husitarum" des A n d r e a s von Regens-
burg als eine wesentliche Quelle für die Geschichte der Hussitenkriege. — In: 
Liber ad magistrum. F G f. Johannes Spörl zum 60. Geb. Mü (1964) 83—88. 
69 Patze, Hans: Adel und Stifterkrone. Frühformen territorialer Geschichtsschrei-
bung im hochmittelalterlichen Reich. — Bll . f. deutsche Landesgeschichte 100 
(1964) 8—81 u. 101 (1965) 67—128. [Bd. 100, S. 33—34 Graf B e r e n g a r von 
Sulzbach; S. 34 B i b u r g u. E n s d o r f ] . 
70 Piendl, Max: T h u m u n d T a x i s 1517—1867. Zur Geschichte des fürst l ichen 
Hauses u. der Thurn u. Taxisschen Post. — Archiv f. deutsche Postgeschichte 15 
(1967) 1—112 m. Abb. 
71 Wunsiedel und das Sechsämterland. — Neujahrsblät ter d. Ges. f. fränk. 
Geschichte 31 (1966) 19—31. [ N o r d g a u ] . 
72 Pongratz, Josef: Die Markgrafschaft C h a m . — R (1966) 132—136. 
73 Puchner, Otto: S e e l e n b e s c h r e i b u n g e n im Hochstift Eichstätt aus den 
Jahren 1741 und 1742 als bevölkerungsstat is t i sche Quellen. — Archive u. Ge-
schichtsforschung. Studien z. fränk. u. bayer. Geschichte, Fridolin Solleder zum 
80. Geb. dargebracht. Neustadt a. d. Aisch (1966) 222—251. [u. a. über das Ober-
amt H i r s c h b e r g - B e i l n g r i e s ] , 
74 Radnöt i , x\ladär: Eine ovale Bronzeplatte aus Regensburg. — BVbl. 30 (1965) 
188—244. [heute im Museum Regensburg]. 
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75 Raisch, Herbert: Die Bedeutung der Karolingischen Königspfa lzen in R e g e n s -
b u r g für das Königtum. — O G 9 (1967) 151—173. 
76 Rauchenberger, Georg: Das S ü h n e k r e u z vor Großberg . — O 55 (1967) 
14—16. 
77 Reger, Anton: Kommunale Demokratie um 1800. — O 56 (1968) 198—201. 
78 So wurde man Bürger um 1850. — O 55 (1967) 268—271. 
79 Reinecke, Paul: Mainzer Aufsätze zur Chronologie der Bronze- u. Eisenzeit. — 
Bonn: Habelt (1965) 156 S. [u.a. Funde in der Oberpfalz]. 
80 Schauwecker, Heinz: C h a m , die Stadt des Nordgautages 1966. — R (1966) 
50—53. 
81 Schönherger , Rotraud: Das B a u e r n m u s e u m Perschen. — B G L O 4 (1967) 
20 S. 
82 Schottenioher, Kar l : Bibliographie zur deutschen Geschichte im Zeitalter der 
Glaubensspaltung 1517—1585. Bd. 7. Das Schrifttum von 1938—1960. — Stutt-
gart (1966) 690 S. [S. 355—356 Oberpfalz; S. 292 Regensburg; S. 8—9 Albrecht 
u. Erhard Altdorf er; S. 13 Aventin; S. 103 Balthasar Hubmaier; S. 360—362 
Ottheinrich]. 
83 Schröter , Peter: Die Funde der G l o c k e n b e c h e r k u l t u r im Lkr. Regens-
burg. — B Z O 2 (1966) 39—54, 7 Taf. 
84 S t e i n d o p p e l ä x t e aus der südl ichen Oberpfalz. — BZO 2 (1966) 
33—38 m. Abb. 
85 Schrott, Ludwig: Die Herrscher Bayerns. — Mü (1966) 291 S. [S. 159—166 Kur-
fürst K a r l T h e o d o r von Pfalz-Sulzbach]. 
86 Schubert, Friedrich Hermann: Die deutschen Reichstage in der Staatslehre der 
frühen Neuzeit. — Gött ingen (1966) 625 S. (Schriftenreihe d. hist. Komm. b. 
d. Bayer. Akad. d. Wiss. Bd. 7) [ R e i c h s t a g e zu Regensburg s. Reg.]. 
87 S c h u l t h e i ß , Werner: Über spätmitte la l ter l iche Gerichtsbücher aus Bayern und 
Franken. — In: FS für Hans Liermann zum 70. Geb. Erlangen (1964) 265—296. 
[S. 288—289 R e g e n s b u r g ] . 
88 Kaiser Karl IV. und die Reichsstadt Nürnberg . Streiflichter und Funde 
zur Territorialpolitik in Ostfranken. — Mitt. d. Ver. f. Gesch. d. Stadt N ü r n -
berg 52 (1963/64) 42—53. [S. 49—50 „ N e u b O h m e n " ] . 
89 Schwarzfischer, Kar l : S c h r a z e l l ö c h e r wozu? Dienten die Erdstä l le pro-
fanen Zwecken? — O H 11 (1967) 37—47 m. Abb. 
90 Schwemmer, Wilhelm: Die ehemalige Herrschaft B r e i t e n s t e i n - K ö n i g -
s t e i n . 2. erw. Aufl. — N ü r n b e r g : Spindler (1965) 133 S. [bildet den nördl . Teil 
des Lkr. Sulzbach-Rosenberg]. 
91 Schwertner, W i l l i : Abr iß und Beschreibung des Amtes R e g e n s t a u f von 
Christophus Vogelio, Pastor in Regenstauf 1597. — R (1966) 32—34, 79—81. 
92 Seitz, Friedrich: Die G e i e r s e n s e , ein Problem der Heimatforschung. — O 55 
(1967) 135—137. 
93 Singer, Friedrich Wilhelm: Zwergensagen und vorgeschichtliche Fundplätze . — 
Arzberger Hefte 11 (1963) 48—58 [S. 52, 55—56 Oberpfalz]. 
94 Spindler, Max: Erbe und Verpflichtung. Aufsätze und Vorträge zur bayerischen 
Geschichte. Hrsg. v. Andreas Kraus. — Mü (1966) 378 S. [S. 41—45 Johann 
Michael S a i l e r ; S. 118—126 Michael D o e b e r l ; S. 333—335 W a l h a l l a ] . 
95 Spitzeiberger, Georg: Ein Gerätefund aus der Jungsteinzeit. — B Z O 2 (1966) 
31—32. 
96 Ein römischer Horngeräte fund aus E i n i n g . — B Z O 2 (1966) 59—60 m. 
Abb. 
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97 Spitzner, Alfred: Die echte Oberpfälzer B a u e r n s t u b e . — Bauen in Bayern 3 
(1962) 96—97 m. Abb. 
98 Sternagel, Peter: Die artes mechanicae im Mittelalter. Begriffs- und Bedeu-
tungsgeschichte bis zum Ende des 13. Jh. — Kal lmünz (1966) 153 S. (Münchner 
hist. Studien. Abt. Mittelalterl. Gesch. 2) [S. 62—66 H o n o r i u s Augusto-
dunensis]. 
99 Straßer , W i l l i : Der turnierfähige A d e l des Chamer Umlandes im Ehrenbrief 
des Püter ich von Reichertshausen (1462). — O 56 (1968) 267—272 m. Abb. 
100 Der Salzfriedel in H e t z m a n n s d o r f bei Rötz. — O 56 (1968) 158—161 
m. Abb. [Altes W a l d l e r h a u s ] . 
101 Sühnekreuz und mittelalterliche Keramikfunde in einem alten F lußbet t 
des Regen bei Cham. — R (1966) 120—121 m. Abb. 
102 Das W a l d l e r h a u s . Mit Bildern u. Beispielen aus dem Lkr. Cham. — 
O 56 (1968) 222—229, 244—250. 
103 Strobel, Richard: Mittelalterliche Archäolog ie in Bayern. — Z 21 (1966) 37—40 
m. Taf. [S. 39—40 R e g e n s b ü r g ] . 
104 Kunst der A l t - S t e i n z e i t im Altmühlta l . — Z 21 (1966) 162—164 m. 
Abb. 
105 Stroh, Armin: Weitere Ausgrabungen am Lager der dritten italischen Legion. 
— O 55 (1967) 73—79 m. Abb. [ R e g e n s b ü r g ] . 
106 Zum Bau der Schirndorfer G r a b h ü g e l . — 0 56 (1968) 193—198 m. 
Abb. 
107 Sturm, Heribert: Die L a n d k r e i s w a p p e n des Regierungsbezirkes Oberpfalz. 
— Regensburg: Habbel (1968) 88 S. mit Abb. 
108 Thomann, Ernst: G r ä b e r f e l d der Urnenfelderzeit bei Iffelsdorf. — O H 11 
(1967) 85—90 m. Abb. 
109 Timme, Fritz: Scheeße l an der W ü m m e und das Diedenhofener Capitulare vom 
Jahre 805. Zur Frage nach Lage und Aufgaben der Karolingischen Grenzkon-
trollorte von der Elbe bis zur Donau. — Bll . f. dt. Landesgeschichte 100 (1964) 
122—144. [S. 126, 131, 133—134 R e g e n s b u r g u. P r e m b e r g als fränkische 
Grenzkontrollorte]. 
110 Uenze, Hans Peter u. Hans Jürgen Werner: Frühlateneze i t l iche Siedlungsfunde 
von Mintraching, Lkr. Regensburg. — BZO 2 (1966) 55—58, 2 Taf. 
111 Uslar, Rafael von: Studien zu frühgeschicht l ichen Befestigungen zwischen Nord-
see und Alpen. — Köln , Graz (1964) 290 S. (Beihefte der Bonner Jahrbücher. 11) 
[S. 163—164 Ungarnwall auf dem Schloßberg von K a l l m ü n z ] . 
112 Verzeichnis der in Bayern bestehenden öffent l ichen S t i f t u n g e n . Stand 1.10. 
1964. — Mü (1965) 56 S. [S. 18—21 Oberpfalz]. 
113 Volkert, Wilhelm: Die älteren bayerischen H e r z o g s u r b a r e . — Bll . f. ober-
deutsche Namenforschung 7 (1966) 1—32. [S. 22—24, 26—27 Oberpfalz]. 
114 Die J u d e n in der Oberpfalz im 14. Jh. — Z B L G 30 (1967) 161—200. 
[S. 169—176 die Juden in Amberg, S. 176—177 in Neumarkt, S. 188—199 in 
Regensburg]. 
115 Wahl des Bayerischen Landtags und des Bezirkstags Oberpfalz am 20. Nov. 
1966. Hrsg. v. d. Statist. Abt. d. Stadt Regensburg. — Rbg (1967) 85 S., 3 Kt., 
4 Tab. [Maschinenschr. vervielf.]. 
116 Wankerl-Hinterhof er, Margaretha: Studien zur Geschichte der Beziehungen der 
Stadt R e g e n s b u r g zum Kaiserhof vom Regierungsantritt Leopold I. bis zum 
Tode Karl VI. (1658—1740). — Phil. Diss. Wien 1966. 129 Bll . 
117 Weichslgartner, Alois J . : Vom Nordgau zur Oberpfalz. Eine hist. Betrachtung 
anläßl . des Bayer. Nordgautages 1968. — UB 17 (1968) 53—54 m. Abb. 
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118 Wensauer, Matthias: Chronik des Infanterie-Regiments 246. Hrsg.: Traditions-
verband 88. Infanterie-Division. — Fürth (1962) 47 S., 8 Taf., 5 Kt. 
119 Wenzelides. Ortwin: Der Perschener Edelmannshof. — O 55 (1967) 149—155. 
[ B a u e r n m u s e u m]. 
120 Die Wiederinbetriebnahme und Erweiterung des Truppenübungsplatzes H o h e n -
f e l s . - O 55 (1967) 105—108. 
121 Winter, Eduard: Frühaufklärung. Der Kampf gegen den Konfessionalismus in 
Mittel- und Osteuropa und die deutsch-slawische Begegnung. — Berlin (1966) 
420 S. [Erhard W e i g e l s. Reg.]. 
122 Winter, Otto Friedrich: ös terre i ch i sche Pläne zur Neuformierung des R e i c h s -
t a g e s 1801—1806. — Mitt. d. ö s t e r r . Staatsarchivs 15 (1962) 261—335. 
123 Wittmann, Johann Baptist: Die S t e i n k r e u z e um Kallmünz. — Das Stein-
kreuz 17 (1961) H . 1, 9—14 m. Abb. 
124 Wolf, Herbert: Zwei therapeutische Amulette aus Schönf erchen im Lkr. Cham. 
— BZO 2 (1966) 95—109, 1 Taf. 
125 Eine eiserne Lanzenspitze mit achtkantiger Tül le aus einem Weiher im 
Lkr. Neunburg v. W . — R (1967) 86—88. 
126 Wysocki, Josef: Die Kurmainzer Reichstagsdirektorien um 1680. Die Praxis e. 
Reichsinstitution. — Geschichtl. Landeskunde. Bd. 3, T. 2. Wiesbaden (1967) 
153—167. [ Immerwährender R e i c h s t a g ] . 
127 Zotz, Lothar: Wichtige alt- und mit te lpaläol i th ische Neufunde aus Bayern. — 
BVbl. 30 (1965) 9—25. [S. 10—11 ein Fäuste l aus der H ö h l e Loch, Lkr. Regens-
burg]. 
128 Zuckert, Gerhard: Mittlere S t e i n z e i t in Weiden. — O H 11 (1967) 107—112 
m. Abb. 
2. K i r c h e u n d K i r c h e n g e s c h i c h t e 
129 Appel, Brun: Anna von K u e d o r f , Äbtiss in zu S e l i g e n p o r t e n (1549— 
1576). — In: 100 Jahre Landkreis Schwabach. Schwabach (1964) 404—417. 
130 Backmund, Norbert: Die C h o r h e r r e n o r d e n und ihre Stifte in Bayern. 
Augustinerchorherren, Prämonstratenser , Chorherren vom H l . Geist, Antoniter. 
— Passau (1966) 242 S. 
131 Batzl, Heribert: Der E g g e n b e r g , eine Wallfahrt im Vilstal. — BW 58 (1966) 
107—108. 
132 Bergmann, Alois: Inventar an alten Votiv-Bild-Taferln im Wallfahrtskirchlein 
T a n n e r l , Lkr. Roding. — R (1967) 107—110 m. Abb. 
133 Beumer, Johannes: Zwischen Aufk lärung und Restauration. Die theologische 
Prinzipienlehre des Marianus D o b m a y e r . — Scholastik 39 (1964) 374—390. 
[geb. 1753 in Schwandorf]. 
134 Bornkamm, Heinrich: Das Jahrhundert der Reformation. 2. verm. Aufl. — Göt -
tingen (1966) 375 S. [S. 151—152 Sebastian F r ö s c h e l , evang. Prediger in 
Leipzig, geb. in Amberg; S. 253—262 Kurfürst O t t h e i n r i c h ] . 
135 Bosl, Karl : Der „Adelshei l ige". Idealtypus und Wirklichkeit, Gesellschaft und 
Kultur im merowingerzeitlichen Bayern des 7. u. 8. Jh. Gesellschaftsgeschicht-
liche Beiträge zu den Viten der bayerischen Stammesheiligen E m m e r a m , Ru-
pert, Korbinian. — In: Speculum historiale. Johannes Spörl aus A n l a ß seines 
60. Geb. dargebracht. Freiburg, Mü (1965) 167—186. 
136 Probleme der Missionierung des böhmisch-mährischen Herrschaftsraumes. 
— In: Cyrillo-Methodiana. Köln , Graz (1964) 1—38. [S. 3—7, 25—26, 31—38 
Miss ionstät igkeit des Bistums R e g e n s b u r g ] . 
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137 Breuer, Maria: Therese N e u m a n n s Sendung. Verehrung des Leidens Christi. 
— Freiburg/Schweiz, M ü : Kanisius-Verl. (1962) 57 S. m. Portr. 
138 Büttner , Heinrich: Abt W i l h e l m von Hirsau und die Entwicklung der Rechts-
stellung der Reformklöster im 11. Jh. — Zs. f. Würt t . Landesgeschichte 25 
(1966) 321—338. 
139 Burkard, Tertulina: Landgerichte Wasserburg und Kling. — Mü (1965) 388 S. 
m. Abb. (Hist. Atlas von Bayern. Teil Altbayern, H . 15) [Hochstift Regensburg 
u. St. Emmeram s. Reg.]. 
140 Classen, Peter: Aus der Werkstatt G e r h o c h s von Reichersberg. — D A 23 
(1967) 31—92. 
141 Das Evang.-Luth. Dekanat Cham, Bayer. Wald. — Cham (1964) 80 S. m. Abb. 
u. Kt. [auch über die opf. Kirchengemeinden Cham, Roding-Falkenstein, Nit-
t enau-Bodenwöhr , Neunburg v. W . , W a l d m ü n e h e n - R ö t z , Furth i. W.]. 
142 Dilworth, Mark: Two scottish pilgrims in Germany. — The Innes Review 18 
(1967) 19—24. [W. Robertoun u. George Donaldson zu Besuch im Regensburger 
S c h o t t e n k l o s t e r ] . 
143 Dünninger , Eberhard: Die christliche Frühzeit Bayerns. — Mü (1966) 118 S. 
m. Abb. [ R e g e n s b u r g s. Reg.] Bespr. v. E.Krausen in S H 56 (1967) 33. 
144 Fitzthum, Martin: Kirchen am Übungsplatz [ G r a f e n w ö h r ] . — O 55 (1967) 
64—66. 
145 S p e i n s h a r t , Lkr. Eschenbach. — Analecta praemonstratensia 40 (1964) 
336—337. 
146 entfä l l t 
147 Fritz, Heinrich: Fürstbischof D i e p e n b r o c k s heitere Chronikberichte für 
Kanonikus Z e c h in Rbg. — Archiv f. schlesische Kirchengeschichte 24 (1966) 
232—255. [Philipp Neri Zech, 1831—1849 Kanonikus an der Alten Kapelle]. 
148 Gamber, Klaus: Das frühmitte la l ter l iche Bayern im Lichte der äl testen bayeri-
schen Liturgiebücher. — Deutsche Gaue 54 (1962) 49—62. [ T a s s i l o - S a k r a -
m e n t a r u. B a t u r i c h - P o n t i f i k a l e aus Rbg]. 
149 Gastgeber, Kar l : Gotteswort durch Menschenwort. Johann Michael S a i l e r als 
Erneuerer der Wortverkündigung . — Wien: Herder (1964) 317 S. 
150 Geyer, Bernhard: Die Univers i tätspredigten des A l b e r t u s Magnus. — Sit-
zungsberichte d. Bayer. Akad. d. Wiss. Phil. hist. K l . 1966, H . 5. 
151 Glockner, Gottfried: Pfarrei H o h e n f e l s 1626. Verzeichnis derer, die ka-
tholisch wurden. — B L F 30 (1967) 317—327. 
152 Gri l l , Leopold: Erzbischof E b e r h a r d I. von Salzburg. — Rein/Steiermark: 
Selbstverl. (1964) 104 S. [stammt aus dem Geschlecht der Grafen von Biburg, 
Reformbenediktiner in Prüfening , Stifter des Klosters Biburg und dessen erster 
Abt]. 
153 Haller, Konrad: Bildersturm veranlaßt berühmte Wallfahrt. — O 56 (1968) 
171—172. [ M a r i a B r ü n n l b. Nabburg]. 
154 S ö l l i t z mit der katholischen Wallfahrtskirche zu den 14 Nothelfern. 
— O 56 (1968) 251—252. 
155 Hammermeyer, Ludwig: Neue Beiträge zur Geschichte des Schottenklosters 
St. Jacob in Erfurt. — Jb. f. d. Bistum Mainz 1958/60. Mainz (1960) 205—223. 
[auch über Regensburg-St. J a k o b ] . 
156 Restauration und „Revolut ion von oben" in Großbri tannien (1685—1688). 
Zur Kirchen- u. Innenpolitik Jakobs II. u. zur Rolle der deutschen Schotten-
klöster . — H J 87 (1967) 26—90. [S. 39—49, 65—70, 79 Schottenkloster St. J a -
k o b zu Regensburg und sein Abt Placidus F l e m i n g ] . 
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157 Hanauer, Joseph: Gottes-Werk oder Menschen-Machwerk? Therese N e u m a n n 
von Konnersreuth. — Rbg: Selbstverl. (1967) 110 S. 
158 Herrinann, Erwin: Veniet aquila, de cuius volatu delebitur leo. Zur Gamaleon-
Predigt des Johann von Wünsche lburg . — In: Festiva lanx. Studien zum mit-
telalterlichen Geistesleben, Johannes Spörl dargebracht aus A n l a ß s. 60. Geb. 
Mü (1966) 95—117. [Johann von W ü n s c h e l b u r g , in der 1. Häl f te d. 15. Jh. 
Stadtprediger in A m b e r g , hielt die Gamaleon-Predigt 1439 in der Amberger 
Martinskirche]. 
159 Hoff mann, Hermann: Hilfsmittel zur Bestimmung der Titular- und Weih-
bischöfe in Bayern. — M A B 10 (1964) 6—15. [S. 14 Regensburg]. 
160 Hofmeier, Johann: Marienverehrung im pastoraltheologischen Denken Johann 
Michael S a i l e r s . — Geist u. Leben 40 (1967) 107—121. 
161 Seelsorge und Seelsorger. Eine Untersuchung zur Pastoraltheologie Jo-
hann Michael S a i l e r s . — Rbg (1967) 228 S. 
162 700 Jahre A u g u s t i n e r in Regensburg 1267—1967. — Rbg (1967) 47 S., 
32 Taf. [S. 11—35 Josef H ä m m e r l e : Das Regensburger Augustinerkloster St. Sal-
vator 1267—1810; S. 36—44 Erhard W a g e n h ä u s e r : Das Regensburger Augustiner-
kloster St. Cacilia 1911 bis heute]. 
163 Kabus, Kar l : Ignaz Heinrich von Wessenbergs geistige Gestalt im Lichte seines 
Kirchenbegriffs. Eine Studie zur Aufk lärung im kath. Deutschland. — Phil. 
Diss. Köln 1964. 142 S. [S. 39—49 Johann Michael S a i l e r ] . 
164 Karell, Viktor: Das Egerland und seine Wel tbäder . — Frankfurt a. M . : Verl. 
Das Viergespann (1966) 246 S. [S. 102—109 Egerland u. Bistum R e g e n s b u r g ] . 
165 Keller, Hagen: Ottobeuren und Einsiedeln im 11. Jahrhundert. — Zs. f. d. 
Gesch. d. Oberrheins 112 (1964) 373—411 [S. 375—376, 392—396 Beziehungen 
zwischen Einsiedeln u. Regensburg-St. E m m e r a m ] . 
166 Kempner, Benedicta Maria: Priester vor Hitlers Tribunalen. — Mü (1967) 495 S. 
[S. 82—86 Max F r a m m e l s b e r g e r , Pfarrer in Oberglaim, Diözese Rbg.; 
S. 194—195 Karl K r am e r , Pfarrer in Schnaittenbach; S. 244—247 Pfarrer 
Josef L o s c h aus Miesbrunn, Diözese Rbg; S. 267—270 Johann B. M a i e r , 
Domprediger in Rbg; S. 349—353 P. Augustin R ö s c h SJ, geb. 1893 in Schwan-
dorf]. 
167 Die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts. Bd. 13 [ = Bayern. 
T. 3]. — Tübingen (1966) 618 S. [enth. die evang. K i r c h e n o r d n u n g e n von 
Regensburg, Oberpfalz, Pfalz-Neuburg u. der Herrschaft Wolfstein] Bespr. v. 
G.Franz in: Archiv f. Reformationsgeschichte 58 (1967) 120—122. 
168 Klaus, Bernhard: Reformatorische K i r c h e n O r d n u n g e n aus Altbayern. — 
Jb. f. Liturgik u. Hymnologie 11 (1966) 125—128 [auch über Kirchenordnun-
gen von Oberpfalz u. Regensburg]. 
169 Klose, Josef: Die kirchlichen und dynastischen Hintergründe der Stiftung des 
Klosters R e i c h e n b a c h . — R (1966) 94—98 m. Abb. [Geschlecht der D i e -
p o l d i n g e r ] , 
170 Krausen, Edgar: Schuhreichnisse bayerischer und fränkischer Zisterzienser-
klöster. — Cistercienser-Chronik 71 (1964) 15—21. [S. 17—19 W a l d s a s s e n 
u. W a l d e r b ach]. 
171 Die Verehrung römischer Katakombenheiliger in Altbayern im Zeitalter 
des Barock. — B J V (1966/67) 37—47. [S. 44—45 W a l d s a s s e n ] . 
172 Das Leben des Heiligen W o l f g a n g nach dem Holzschnittbuch des Johann 
Weyssenburger aus dem Jahr 1515. Hrsg. v. Hans Bleibrunner. — Rbg: Pustet 
(1967) 125 S. m. Abb. 
173 Loibl, Richard: Dem Altmettener P. Johann Baptist A s c h e n b r e n n e r SJ zum 
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120. Geb. — A J M 30 (1963/64) 96—99 m. Portr. [Volksmissionar, geb. 1843 in 
Neunburg v. W.]. 
174 Mai, Paul: Rupert K o r n m a n n , der letzte Abt von Prüfening. — Regensbur-
ger Bistumsblatt 36 (1967) Nr. 39, S. 20 m. Portr. 
175 Die Wallfahrtskirche „Maria Hilf" in F u c h s m ü h l : Das Ziel der ersten 
Jubi läumswal l fahrt am 13. Mai. — Regensburger Bistumsblatt 36 (1967) Nr. 20, 
S. 5. 
176 Nachrichten vom Geistlichen Seminarium zu Regensburg. — Z 21 (1966) 207— 
210. [Auszug aus einem 1803 anonym erschienenen Büchle in; Verf. ist ver-
mutlich der spätere Bischof Michael W i t t mann] . 
177 Nyberg, Tore: Birgittinische Klos tergründungen des Mittelalters. — Leiden 
(1965) 265 S. [S. 138—145 G n a d e n b e r g , Stiftung des Pfalzgrafen Johann 
von Neumarkt]. 
178 Prinz, Friedrich: Frühes Mönchtum im Frankenreich. — Mü, Wien (1965) 
633 S. [Regensburg, hl. Emmeram u. hl. Erhard s. Reg.]. 
179 Raab, H . : Karl Theodor von D a l b e r g . Das Ende der Reichskirche und das 
Ringen um den Wiederaufbau des kirchlichen Lebens 1803—1815. — Archiv f. 
mittelrheinische Kirchengeschichte 18 (1966) 27—39. 
180 Reindel, Kurt: Die B i s t u m s o r g a n i s a t i o n im Alpen-Donau-Raum in der 
Spätant ike und im Frühmitte la l ter . — M I Ü G 72 (1964) 277—310. 
181 Repgen, Konrad: Die Römische Kurie und der Wes t fä l i s che Friede. Bd. 1, T. 1. 
— Tübingen (1962) 555 S. [S. 191—239 Regensburger K u r f ü r s t e n t a g von 
1630; S. 426—514 Regensburger R e i c h s t a g von 1640/41; Franz Wilhelm Kar-
dinal von W a r t e n b e r g s. Reg.]. 
182 Wartenberg, Chigi und Knör ingen im Jahre 1645. — In: Dauer und 
Wandel. Fs f. Kurt von Raumer. — Münster (1966) 213—268. [Kardinal Franz 
Wilhelm von W a r t e n b e r g , 1649—1661 Bischof von Rbg]. 
183 Schlemmer, Hans: Die Herkunft der E m m e r a m e r Benediktiner des 18. Jahr-
hunderts. — Pfarrblatt von St. Emmeram (1967) Nr. 15—37. 
184 Schlingensiepen-Pogge, Alexandra: Das Sozialethos der lutherischen Auf-
klärungstheo log ie am Vorabend der Industriellen Revolution. — Gött ingen 
(1967) 209 S. [ausführl ich über Predigten des Franz Volkmar R e i n h a r d , geb. 
1753 in Vohenstrauß] . 
185 Schnitzer, Rotraud: Die Vita beatae Herlucae P a u l s von Bernried. Eine Quelle 
zur gregorianischen Reform in Süddeutschland. — Phil. Diss. M ü 1967. 167 S. 
[Paul von Bernried, um 1102 Domkleriker zu Rbg.; gründet 1138 Sankt Mang 
in Stadtamhof]. 
186 Schwaiger, Georg: Karl Theodor von D a l b e r g . — Münchener theol. Zs. 18 
(1967) 219—233. 
187 Sto lgebühren und rel ig iöses Brauchtum Bayerns im Zeitalter der Auf-
klärung. — H J 86 (1966) 311—338. [auch über die opf. Verhäl tnisse] . 
188 Schwarzfischer, Kar l : Das H e i l b r ü n n l bei Roding. Entstehung und Beschrei-
bung. — Roding: Wittmann (ca. 1961) 10 Bll . 
189 Straßer , W i l l i : Die Gegenreformation im C h a m er Umland und die Schicksale 
adeliger Gutsbesitzer. — O 55 (1967) 57—60, 82—84, 97—100. 
190 Strobel, Richard: W o l f g a n g und R a m w o l d . — Z 20 (1965) 255—256 m. 
Abb. 
191 Sydow, J ü r g e n : Ein B r u d e r s c h a f t s b u c h der Regensburger Wolfgangs-
bruderschaften. — O G 9 (1967) 174—182. 
192 Thum, Rudolf: Aus der Geschichte der Pfarrei F a l k e n s t e i n , Lkr. Roding. 
— R (1966) 56—62. 
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193 Die T a n n e r i k a p e l l e bei Falkenstein. — R (1966) 139—144 m. Abb. 
194 Waldmann, Daniel: Die B e n e d i k t i n e r k l ö s t e r in der Oberpfalz. — O 55 
(1967) 31—34. 
195 Weigel, Maximilian, Joseph Wopper u. Hans Ammon: Ambergisches P f a r r e r -
b u c h . — Kal lmünz: Laßleben (1967) 32, 243 S. 
196 Neuburgisches P f a r r e r b u c h . — Kal lmünz: Laßleben (1967) 25, 208 S. 
[auch über die zu Pfalz-Neuburg gehörenden Gebiete der Opf.]. 
197 Witetschek, Helmut: Studien zur kirchlichen Erneuerung im Bistum Augsburg 
in der ersten Häl f te des 19. Jahrhunderts. — Augsburg (1965) 420 S. [Johann 
Michael S a i l e r s. Reg.]. 
198 Wollasch, Hans-Josef: Die Anfänge des Klosters St. Georgen im Schwarzwald. 
— Freiburg/Br. (1964) 189 S. [S. 111—114 Abt E r b o von Prüfen ing ; S. 11—13, 
95—106, 149 Abt W i l h e l m von Hirsau]. 
3. O r t s g e s c h i c h t e 
199 Ambronn, Karl-Otto: Verwaltung, Kanzlei und Urkundenwesen der Reichsstadt 
R e g e n s b u r g im 13. Jahrhundert. — Kal lmünz: Laßleben (1968) 156 S., 5 Taf. 
(Münchener hist. Studien. Abt. Geschichtl. Hilfswissenschaften. 6). 
200 Anderl, Ludwig: Die roten Kapläne. Vorkämpfer der kath. Arbeiterbewegung 
in Bayern und Süddeutsch land. — Mü (1963) 139 S. [S. 23—27 Kath. A r -
b e i t e r v e r e i n in Rgb.]. 
201 Batzl, Heribert: Ein längstvergessener Adelssitz: S c h a r f e n b e r g [bei Ursen-
sollen]. — B W 59 (1967) 174—175. 
202 Geschichte der Stadt H i r s c h a u . — Hirschau: Stadtverwaltung (1968) 
351 S. 
203 Geschichte des Marktes W i n k l a r n . — Winklarn: Gemeindeverwaltung 
(1968) 236 S., 16 Taf. 
204 Soziale Zustände im alten E n s d o r f . — O 55 (1967) 16—17. 
205 Bauerre iß , Romuald: „ H e i l i g e n s t a d t " . Ein Beitrag zur Wiener Severins-
legende. — SMGB 76. 1965. — Mü (1966) 68—75. [S. 72 St. S a l v a t o r bei 
Donaustauf]. 
206 Bergmann, Alois: Der N i t t e n a u e r Storchenturm — eins turzgefährdet ! — 
R (1966) 91—93 m. Abb. 
207 Bischoff, Johannes: Stadtrechtsverhältnisse zwischen Erlangen und A u e r b a c h 
im 14. Jahrhundert. — A L M 13 (1964) 5—13. 
208 Bosl, Kar l : R e g e n s b u r g , politisches Zentrum und Kulturmittelpunkt im 
bayerischen Raum und seine Beziehungen zu Böhmen. — S H 56 (1967) 8—12 
m. Abb. 
209 Burckhardt, Jacob: Briefe Bd. 6. — Basel, Stuttgart (1966) 496 S. [S. 201—204 
R e g e n s b u r g ] . 
210 Dannheimer, Hermann: L a u t e r h o f e n im frühen Mittelalter. Reihengräber-
feld, Martinskirche, Königshof. Mit Beitr. v. Maria Hopf u. H a n s - J ü r g e n Hundt. 
— Kal lmünz: Laßleben (1968) 83 S., 50 Taf., 2 Kt. (Materialhefte zur bayer. 
Vorgeschichte. 22). 
211 Dengler, Fritz: Ein Deutscher Wandertag. Vom 67. Deutschen W a n d e r t a g 
in Weiden 4 . -8 . August 1966. — B W 58 (1966) 2 5 9 - £ 6 3 m. Abb. 
212 Dolhofer, Josef: Die ver fassungsmäßige Entwicklung des R e g e n s b u r g e r Ge-
meinwesens im 19. und 20. Jahrhundert. — Rbg (1964) 14 S. [Maschinenschr. 
vervielf.]. 
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213 DoIIaeker, Anton: Das ehemalige S c h l o ß auf dem Mariahilfberg bei A m b e r g 
und die daraus entstandene Wallfahrt. — O 56 (1968) 49—52,92—95,106—108. 
214 Auch ein sterbendes Dorf in der Oberpfalz. Zwischen Weiden und Furth im 
Wald stirbt die „ B ü g e l l o h e " . — H G 18 (1966) Nr. 15. 
215 Dumrath, Karlheinrich: Die Stiftung des T h u m s e n r e u t h e r Tugendordens 
1821. — Z B L G 31 (1962) 212—217. 
216 Einwohnerbuch für die Städte C h a m und F u r t h im Wald sowie für die Orte 
des Landkreises Cham. Ausg. 1964. — Mü (1964) 218 S. [enth. je 3 Seiten zur 
Geschichte von Cham u. Furth]. 
217 Die Erneuerung der R e g e n s b u r g e r Altstadt. Zwischenbericht über die bis-
herige Arbeit des Städtebaul ichen Seminars der Stiftung Regensburg des K u l -
turkreises im Bundesgebiet der Deutschen Industrie. — Köln (1965) 11 gez. 
Bll . m. Abb. u. Kt. 
218 Falkenstein, Ludwig: Der „Lateran" der karolingischen Pfalz zu Aachen. — 
Köln , Graz (1966) 200 S., 4 Taf. (Kölner hist. Abhandlungen. 13) [über R e -
g e n s b u r g s. Reg.]. 
219 Fendl, Josef: 900 Jahre Pirka-Birkenfeld. — O 55 (1967) 222—224. [ N e u -
t r a u b l i n g ] . 
220 Warum „ N e u t r a u b l i n g " ? Die Geschichte eines Ortsnamens. — O 56 
(1968) 220—229. 
221 Fitzthum, Martin: Aus der Chronik des Ortes H a a g bei Vilseck. — O 56 
(1968) 207—208. 
222 Folger, Herbert: M i n t r a c h i n g . Dorf- und Pfarrgeschichte 768—1968. — 
Kal lmünz: Laßleben (1966) 61 S., 12 Taf. [bespr. J.Oswald in: O G 10 (1968) 
356]. 
223 Frank, Alfred: Die Amberger Regierung erbittet 1743 die Lockerung der Bam-
berger G e t r e i d e a u s f u h r s p e r r e . — O 56 (1968) 202—203. 
224 Gagel, Ernst: W e i d e n war Reichsstadt. — O H 11 (1967) 113—117. 
225 Gnan, E . : Demnächs t Biertor [in C h a m ] an der Reihe? — R (1967) 133—135 
m. Abb. 
226 Grosch, Gerhard: Die erste orthopädische Heilanstalt der Oberpfalz von Lorenz 
G r u b er (1803—1875) in Regensburg. — O 56 (1968) 123—125. 
227 Guber, Ria: Max-Reger-Stadt W e i d e n in der Oberpfalz. — Der Siebenstern 35 
(1966) S.-Nr. 
228 Hable, Guido: Bedeutsame Ereignisse in der Stadt R e g e n s b u r g im Jahre 
1966. — In: Statist. Jahrbuch 1966 der Stadt Regensburg. —, Rbg (1967) 1—18. 
229 Härt l , Josef: Die König l iche H u f b e s c h l a g s c h u l e in Regensburg. — A H 
(1968) Nr. 5. 
230 Hauschka, Ernst Reinhold: Die Huldigungsfeierlichkeiten zu Regensburg im 
Jahre 1804. — O 55 (1967) 49—54. [Karl Theodor von D a l b e r g ] . 
231 Held, Paul: 67. Deutscher Wandertag in W e i den . — Der Siebenstern 35 (1966) 
69—73. 
232 H ö s e r , Josef: Geschichte der Stadt E r b e n d o r f . Neu bearb. v. Wilhelm Goll -
witzer. — Erbendorf (1967) 444 S. m. Portr., 11 Taf. 
233 1100 Jahre B e r a t z h a u s e n . 866—1966. Festschrift. — Beratzhausen (1966) 
60 Bll . [enth.: Gottfried K ö l w e l , ein kleines Selbstporträt] . 
234 Jehl, Alois: Ortsnamen im Bereich der Stadtgemeinde N i t t e n a u . — R (1967) 
111—112. 
235 Z a n g e n f e l s (Lkr. Roding). — R (1967) 74—75. 
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236 Kcße l , Willibald: R e g e n s b u r g s Wirtschaft im Mittelalter. — In: Jahres-
bericht 1967/68 des Gymnasiums Regensburg Landshuterstraße (1968) 33—38. 
237 Klarmann, August: Der Scharfrichter zu A m b e r g . — O H 11 (1967) 69—80. 
238 Klose, Josef: Das N i t t e n a u e r Marktrecht. — R (1967) 29—36, 63—67, 113— 
126 m. Wappen. 
239 Kohler, Leonhard: Chronik der Gemeinde H o l n s t e i n , Lkr. Sulzbach-Rosen-
berg. — Walchstadt am W ö r t h s e e : Selbstverl. (1965) 66 S. 
240 Kraus, Andreas: Bürgerl icher Geist und Wissenschaft. Wissenschaftliches Leben 
im Zeitalter des Barocks und der Aufklärung in Augsburg, R e g e n s b u r g und 
Nürnberg . — Archiv f. Kulturgeschichte 49 (1967) 340—390. 
241 Kraus, Josef: Zur Geschichte der Kirche in G e i g a n t , Lkr. W a l d m ü n c h e n . — 
R (1967) 37—42, 147—155. 
242 Der letzte Religionswechsel in W a l d m ü n c h e n . — R (1966) 145—151. 
243 W a l d m ü n c h e n . Ein Heimatbuch. — W a l d m ü n c h e n : Selbstverl. (1968) 
387 S., 4 Taf. 
244 Kuhnle, Robert: P e r s c h e n und N a b b ü r g . Ein Symbol der Oberpfalz. — 
O H 11 (1967) 80—85. 
245 Kunstmann, Hellmut: Die Veste S t e i n a m w a s s e r , Lkr. Eschenbach. — 
A L M 13 (1964) 52—60. 
246 Mathieu, Erich: Heimatgeschichtliches Interesse führt zu guter Archivpflege. 
— MAB 9 (1963) 51—52. [Archiv der Marktgemeinde W i n k l a r n ] . 
247 Mayer, Christian: Burg L e u c h t e n b e r g . — In: Unbekanntes Bayern 5 (1960) 
100—109, 1 Taf. 
248 Meier, Josef: Hinrichtungen in N e u n b u r g v. W . — R (1967) 78—85. 
249 Der „ W i l d e Mann" oder „Stoanane Steffi" zu E i x e n d o r f . — 0 55 
(1967) 109—111 m. Abb. 
250 Metz, Fritz: Die Siedlungen um die Burgruine Poppburg, Lkr. Sulzbach-Rosen-
berg. — O 55 (1967) 35—38. [Hainfeld, Gronatshofen, Matzenhof, ö d a m e r s h ü l l ] . 
251 Muggenthaler, Hans: C h a m und die Türkenkriege. — R (1967) 129—131. 
252 Der Sch loßbrand in W a f f e n b r u n n . — R (1966) 158—160. 
253 Stiftung des Benefiziums W a f f e n b r u n n . — R (1966) 41—44. 
254 Neckermann, Anton: Die Grabstätte des Pfalzgrafen bei Rhein und Herzogs in 
Bayern J o h a n n in der Stadtpfarrkirche zum hl. Georg in N e u n b u r g v. W. 
— R (1966) 22—26. 
255 Niesncr, Franz: Vom ehrbaren Handwerk der Bäcker und Mül ler zu W a i -
de rs ho f, Lkr. Tirschenreuth. — Heimaterzähler . Wochenbeil, zum Marktred-
witzer Tagblatt (1962) Nr. 24—26 u. (1963) Nr. 1. 
256 Das W a l d e r s h o f e r S c h l o ß , ein Zeuge bewegter Geschichte. — Heimat-
erzähler. Wochenbeil, zum Marktredwitzer Tagblatt (1960) Nr. 29 u. 30. 
257 Nistler, Johann : D i e s e n b a c h i n alter und neuer Zeit. — R (1966) 37—40 m. Abb. 
258 Paulus, Johann: Die Engländer und Schotten in R ö t z im Jahre 1620/21. — R 
(1966) 154—157. 
259 Das ehemalige kurfürst l iche S c h l o ß zu R ö t z . — R (1967) 47—49. 
260 Das R ö t z er Spital. Krankenbetreuung in vergangener Zeit. — R (1966) 
46—48. 
261 Philbert, Andreas: Die Pfarrgeschichte von E b n a t h und Umgebung. — Der 
Siebenstern 33 (1964) 4—5. 
262 Poblotzki, Siegfried: Geschichte der Stadt und Herrschaft P l e y s t e i n . — 
Pleystein (1967) 180 S. 
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263 Romanischer Grabstein in W a l d k i r c h . Frühgeschicht l iche Begräbnis -
stätten im alten Friedhof. — O H 11 (1967) 98—100 m. Abb. 
264 450 Jahre P l e y s t e i n e r Schützenwesen. Ein geschichtlicher Rückblick. 
— In: Schützenverein 1516 Pleystein. Festschrift. — Pleystein (1966) 13—15. 
265 Kirchenstuhlstreit in P l e y s t e i n 1724/1730. — O 55 (1967) 116—117. 
266 Pörtner , Rudolf: Die Erben Roms. — Düsseldorf , Wien (1964) 491 S. m. Abb. 
[S. 430—449 R e g e n s b ü r g ] . 
267 R e g e n s b ü r g . — Merian Jg. 21 (1967) H . 1. 
268 R e g e n s b u r g . Zur Erneuerung einer alten Stadt. Städtebaul iches Seminar der 
Stiftung Regensburg des Kulturkreises im Bundesverband der Deutschen In-
dustrie. — Düsseldorf , Wien: Econ (1967) 185 S. m. Abb., PL u. gef. Kt. 
269 Reger, Anton: Das ehrbare Handwerk vor 200 Jahren [in W a l deck] . — O 55 
(1967) 11—14. 
270 Die Kümmernisse des Herrn Kämmerers Johann Georg G ö l g e l . Ein auf-
schlußre iches Kapitel der R e g e n s b u r g e r Stadtgeschichte. — O 55 (1967) 
145—148. 
271 — — „Merkwürdigke i ten" von R e g e n s b u r g e r Bauwerken anno 1730. — 
Z 22 (1967) 1—4. [aus dem Reisebericht des Johann Georg Keyßler ] . 
272 Schicksalsjahre von Burg und Markt W a l d e c k . — O 55(1967) 198—201. 
273 Rietschel, Siegfried: Das Burggrafenamt und die hohe Gerichtsbarkeit in den 
deutschen Bischofss tädten während des frühen Mittelalters. [Neudr.]. — Aalen 
(1965) 344 S. [S. 83—101 R e g e n s b u r g ] . 
274 Rottenkolber, Johann: Heimatbuch des Pfarrbezirks M i n d e l s t e t t e n . Eine 
Heimatgeschichte am Jura-Randgebiet zum Donautal. — Mindelstetten (1966) 
276 S. m. Abb. u. Kt. 
275 Rühl , Eduard: Zur Stadtentwicklung und Stadtbefestigung von A u e r b a c h . 
— A L M 13 (1964) 1—5. 
276 Scharnagl, August: Ein unbekanntes Kapitel aus der Musikgeschichte Regens-
burgs. — Z 22 (1967) 267—270. [Franz Xaver S t e r k e l , 1803—1809 Kapell-
meister am Hofe Dalbergs in Rbg]. 
277 Schmid, Alfons: P e c h b r u n n (Lkr. Tirschenreuth), seine Geschichte und Ent-
wicklung. — Heimaterzähler . Wochenbeil. z. Marktredwitzer Tagblatt (1962) 
Nr. 16—17. 
278 Schne lbög l , Fritz: Ortsgeschichtliche Bilder: Das Dorf K r o t t e n s e e . — A L M 13 
(1964) 71—73. 
279 Schütz , Otto: Die neuen Städte und Gemeinden in Bayern. — Hannover: 
Jänicke (1967) 212 S. [S. 110—128 N e u t r a u b l i n g ] . 
280 Schwarz, Klaus: Das Niedermünster zu R e g e n s b u r g im frühen Mittelalter 
und die Geschichte seines Bauplatzes. Ein Bildbericht zu den Ausgrabungen. — 
S H 56 (1967) 75—81 m. Abb. 
281 Schwarzfischer, Kar l : Geschichte der Stadt R o d i n g und ihres Pfarrgebietes. 
2. erw. Aufl. — Roding: Stadtverwaltung (1967) 296 S. m. Abb. u. Tab. 
282 Schwertner, Wilhelm: Die ältesten Nachrichten über die Gründung von R e -
g e n s t a u f . — R (1967) 127—128. 
283 Der Schloßberg zu R e g e n s t a u f . Ein Beitrag zur Geschichte unseres 
Marktes. — R (1967) 9—12. 
284 Seyboth, Hermann: Geschichte und Geschichten der Narragonia [von R e g e n s -
b u r g ] . Eine Dokumentation. — Rbg (1968) 99 S. m. Abb. 
285 Im Pförringerhaus [zu R e g e n s b u r g ] praktiziert die vierte Arzt-Gene-
ration. — M Z v. 25. 8.1966. 
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286 Sieghardt, August: H i r s c h b a c h s Hammersch loß und seine Herren [im Lkr. 
Sulzbach-Rosenberg]. — Heimat. Beil. z. Hersbrucker Zeitung 31 (1961) Nr. 1. 
287 Sonnek, Angela: Untersuchungen über den Strukturwandel der Stadt K e m -
n a t h im Zeitraum von 1900 bis 1960. — B G L O 9 (1967) H . 5. 32 S. 
288 Stadelbauer, Josef: Die Besitzer des Schlosses T r e f f e l s t e i n . — R (1966) 
122—129 m. Abb. 
289 Aus der W a l d m ü n c h e n e r Heimatgeschichte. — O 55 (1967) 256. [über 
eine Hinrichtung vor 120 Jahren]. 
290 Straßer , W i l l i : Hübsche Erker an alten Häusern in C h a m . — O 55 (1967) 
225—231. 
291 Hat der alte Pfarrhof in P e m f l i n g (Lkr. Cham) noch eine Daseins-
berechtigung? — R (1966) 63—64. 
292 Das böse Jahr 1472 in Wort und Bild. Zeitdokumente aus den s c h w ä r -
zesten Tagen der Stadt C h a m . — R (1966) 12—21 m. Abb. 
293 L ö w e n d o r f (Lkr. Cham), die Geschichte eines Edelsitzes, seiner Be-
sitzer und Inwohner. Name und Lage. — R (1967) 50—56, 68—73. 
294 > Die Oberpfalz auf historischen K a r t e n und Stichen, dargestellt am Bei-
spiel des Lkr. C h a m . — B G L O 6 (1967) H . H . 24 S. 
295 . Der P i e s c h e n b e r g im Landkreis W a l d m ü n c h e n . Vom Burgstall zur 
Wallfahrtskapelle. — R (1966) 84-^90 m. Abb. 
296 Mittelalterlicher Wasserspeicher am C h a m er Marktplatz. — R (1967) 
136—138 m. Abb. 
297 Stromberg, Kyra: Die Erneuerung der R e g e n s b u r g e r Altstadt. Zum Bericht 
über die bisherige Arbeit des Städtebaul ichen Seminars der Stiftung Regens-
burg des Kulturkreises im Bundesverband der Deutschen Industrie. — Bergisch 
Gladbach (1966) 11 El l . m. Abb. u. PI. 
298 Sturm, Heribert: Die Anfänge der P f u d e r m ü h l e , Lkr. Tirschenreuth. — 
O H 11 (1967) 91—97 m. Kt. 
299 Sydow, J ü r g e n : Richard Strobel, Romanische Architektur in R e g e n s b u r g . 
— Kapitell — Säule — Raum. — H J 86 (1966) 498—499. [Buchbesprechung]. 
300 Tröger, H a n s - G ü n t h e r : Bäuerl iches Leben in M ü n c h e n r e u t h (Lkr. Tirschen-
reuth) um 1900. — Sechsämter land 13 (1962) Nr. 9. 
301 Vester, Helmut: Topographische Literatursammlung zur Geschichte der deut-
schen A p o t h e k e n . — Veröf fent l i chungen der Internat. Ges. f. Gesch. d. 
Pharmazie. N F Bd. 17. Stuttgart (1960). [S. 314—316 Regensburg]. 
302 Weilner, Ignaz: Unter Gottes Gericht. Die letzten Kriegstage 1945 am Hof des 
Fürsten von T h u m und T a x i s . — Rbg: Habbel (1966) 71 S. m. Kt. 
303 W e i ß , German: W ü s t u n g e n südwes t l i ch Weiden. — O H 11 (1967) 125—138 
m. Abb. 
304 Zink, Fritz: Bad A b b a c h im bayerischen Donautal im Jahre 1754. — Pan-
theon 23 (1965) 182—184 m. Abb. [über spätbarocke Röte lze ichnung von Johann 
Georg K r a e r , geb. um 1710 in Rbg], 
4. B i o g r a p h i e u n d F a m i l i e n k u n d e 
305 Aretin, Karl Otmar: Karl Theodor von D a l b e r g zwischen Kaiser und F ü r -
stenbund. Aktenstücke zur Coadjutorwahl in Mainz 1787. — Archiv f. mittel-
rhein. Kirchengeschichte 16 (1964) 328—377. 
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306 Babinger, Franz: Aufsätze und Abhandlungen zur Geschichte Südosteuropas 
und der Levante. Bd. 1. — Mü (1962) 437 S. [S. 1—49 Schriftenverz. Franz 
B a b i n g e r s , geb. 1891 in Weiden]. 
307 Ulrich Helfenstein, Caspar S c i o p p i u s als Gesandter „Sultan" Jahjas 
in der Eidgenossenschaft. — A Z 60 (1964) 236—237. [Buchbesprechung]. 
308 Benz, Richard: Widerklang. Vom Geiste großer Dichtung und Musik. — D ü s -
seldorf, Köln (1964) 199 S. [S. 26—47 Christoph Willibald G l u c k ] . 
309 Bernhagen, W . : Johann Leonhard F r i s c h und seine Beziehungen zu Rußland. 
— In: Die deutsch-russische Begegnung und Leonhard Euler. Berlin (1958) 
112—124. [geb. 1666 in Sulzbach]. 
310 Berz, August: Johann Michael S a i l e r und Johann Heinrich Pestalozzi. Ihre 
geistige und persönl iche Begegnung. — Schweizer Rundschau 64 (1965) 405—409. 
311 Birnbaum, Immanuel: Franz B a b i n g e r 75. — SZ v. 15./16. 1. 1966. 
312 B ö h m , Hans: Ein ehrwürdiges Erinnerungsstück aus S a i l e r s Freundeskreis. 
— Jb. d. Hist. Ver. Dillingen 66 (1964) 99—106. [u. a. über Bischof Michael 
W i t t m a n n u. Apollonia D i e p e n b r o c k , Gründerin der St. Josefsanstalt in 
Rbg]. 
313 Bradish, Joseph A. von: Von Walther von der Vogelweide bis Anton Wildgans. 
— Wien (1965) 225 S. [S. 49—54 Heinrich S t r o m e r von Auerbach und Auer-
bachs Keller]. 
314 Brauer, Heinrich: Schadow, Kersting und der Hofprediger Reinhard. — Jb. d. 
Stiftung Preuß. Kulturbesitz (1964/65) 246—254 m. Portr. [Franz Volkmar 
R e i n h a r d , geb. 1753 in Vohenstrauß] . 
315 Braun, Hanns: Georg B r i t t i n g . — In: Jahresring 64/§5 . Stuttgart (1964) 
287—289. 
316 Braun, P.: In memoriam Karl P e i s s n e r . — MS 84 (1964) 136—137 m. Portr. 
[Komponist, geb. 1890 in Auerbach]. 
317 Brethauer, Kar l : Das Testament des Doktor E i s e n b a r t h . — Gött inger Jahr-
buch 13 (1965) 139—149 m. Portr. [geb. 1661 in Oberviechtach]. 
318 Britting, Georg: Acht Briefe. — Jahresring 66/67 (1966) 113—125. [8 erstmals 
veröffent l . Briefe B r i t t i n g s an Georg Jung in Helmstedt]. 
319 Brodde, Otto: Max R e g e r . Zur 50. Wiederkehr s. Todestages. — Der Kirchen-
chor 26 (1966) 18—23. 
320 Brunner, Richard J . : Ein berühmter Tirschenreuther: Johann Andreas S c h m e l -
l e r . — Die Stimme Frankens 32 (1966) 7—8. 
321 Busl, Franz: Bischof Ignatius von S e n e s t r e y . Familie, Kindheit und Jugend-
jahre. — In: Ignatius von Senestrey. FS zur 150. Wiederkehr s. Geburtstages. 
Bärnau: Kath. Pfarramt (1968) 5—12. 
322 Catacchio, Pasquale: Corrado i l Santo e Zibaldone di scritti vari. — Molfetta 
(1963) 102 S., 12 Taf. [Zisterziensermönch, geb. um 1105 als Sohn Herzog Hein-
richs des Schwarzen in Rbg]. 
323 Christ, Günter: Karl Theodor von D a l b e r g im Urteil des kaiserlichen Ge-
schäftsträgers Graf Schlick. — Jber. Dt. Gymnasium Aschaffenburg (1961/62) 
58—64. 
324 Chronik der Ludwig-Maximi l ians -Univers i tä t München 1962/63. — Mü (1964) 
199 S. [S. 198 Georg S c h w a i g e r , geb. 1925 in Hienheim]. 
325 Crombie, A. C . : Von Augustinus bis Galilei. Die Emanzipation der Naturwissen-
schaften. — Köln , Berlin (1964) 637 S. [S. 409—431 Johannes K e p l e r ] . 
326 Dahner, Kar l : Der französische Marschall L u c k n e r aus Cham. Die seltsame 
Lebensgeschichte eines Waldlers. — H G 17 (1965) Nr. 4. 
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32? Diepenbrock, Melchior von u. Peter Dörf l er : Erinnerung an Johann Michael 
S a H e r . — K ö l n : Verl. Die Heimstatt (1966) 68 S. m. Portr. 
328 Domay, Friedrich: Handbuch der deutschen wissenschaftlichen Gesellschaften. 
— Wiesbaden (1964) 751 S. [S. 49—50 Hugo-0 b e r m a i e r - Gesellschaf t für E r -
forschung des Eiszeitalters u. der Steinzeit]. 
329 Donaubauer, Hanns: Die Halser Abstammung der Familie P u s t e t . — Mit-
teilungsbl. d. Marktgemeinde Hals. Nr. 51 v. 18. 12. 1964. 
330 Ehlers, Wilhelm: Hans R u b e n b a u e r f . — Gnomon 36 (1964) 104—106. [geb. 
1885 in Amberg]. 
331 Eichier, Ernst: Josef Dobrovsk^ und Johann Leonhard F r i s c h . — In: Ost und 
West in der Geschichte des Denkens und der kulturellen Beziehungen. FS für 
Eduard Winter zum 70. Geb. Berlin (1966) 401—405. 
332 Johann Leonhard F r i s c h und die slawische Etymologie. — In: Beiträge 
zur Geschichte der Slawistik. Berlin (1964) 297—318. 
333 Johann Leonhard F r i s c h über die polnische Sprache. — Zs. f. Sla-
wistik 9 (1964) 341—348. 
334 Emmerig, Ernst: Ansprache zum 70. Geburtstag Dr. Heinz S c h a u w e c k e r s 
am 16. 11. 1964. — Kal lmünz (1967) 13 S. m. Portr. 
335 Feuerbach, Ludwig: Sämtl iche Werke. Bd. 7. — Stuttgart (1960) 520 S. [S. 154— 
178 Kritik an Johann Nepomuk von R i n g s e i s u. seinem Hauptwerk „System 
der Medizin"]. 
336 Deutsche Forscher aus sechs Jahrhunderten. Lebensbilder von Ärzten, Natur-
wissenschaftlern u. Technikern. — Leipzig (1966) 440 S. [S. 41—46 Johannes 
K e p l e r ] . 
337 Fries, Heinrich: Karl A d a m zum Gedächtnis . Ein Verkünder der christlichen 
Heilslehre. — Kbl. 46 (1966) 210—212. [geb. 1876 in Pursruck]. 
338 Gerlach, Walther u. Martha List: Johannes K e p l e r . Leben u. Werk. — Mü 
(1966) 163 S. 
339 Gerstenhöf er, Rudolf: Das Geschlecht der P o r t n e r und seine Bedeutung für 
die Oberpfalz. — O 55 (1967) Nr. 3—8. 
340 Ein altes Geschlecht, die „Bier"-Dimpfel . — Der Brauer u. Mälzer (1964) 42. 
[Brauerfamilie D i m p f e l aus Rbg]. 
341 Gollwitzer, Fritz: Ein neuer Zweig der Linie Etzenricht-Junkenhofen. — Mit-
teilungen d. Familienverbandes der Gollwitzer 2 (1966) 165—166. [über die opf. 
Familie G o l l w i t z e r ] . 
342 Grimm, Heinrich: „Von der Fialen Gerechtigkeit". — Börsenblatt f. d. Dt. 
Buchhandel 22 (1966) 1748—1750. [Besprechung der von F. Geldner besorgten 
Faks.-Ausg. m. Portr. des Matthäus R o r i c z e r ] . 
343 Haase, Hans: Caspar O t h m a y r (1515—1553). — M G G 10 (1962) Sp. 467—472 
m. Portr. [geb. in Amberg]. 
344 Dr. Ernst H a u s c h k a , Stellvertreter des Direktors der Univers i tätsbibl iothek 
Regensburg. — RUZ 3 (1967) H . 7, S. 7. 
345 Hauschka, Ernst Reinhold: Leben und Werk des Sulzbacher Verlegers Jo-
hann von S e i d e l (1758—1827). — Z 23 (1968) 141—148 m. Portr. 
346 Hauser, Ludwig: Epitaph der C h a m e r a u e r als Brunnenstein. — R (1966) 
151—153 m. Abb. [in Maiberg b. Runding]. 
34? Heiler, Friedrich: Zum Tod von Karl A d a m . — Tübinger Theol. Quartal-
schrift 46 (1966) 257—261. 
348 Hermann, Armin: Albert Einstein und Johannes S t a r k . Briefwechsel und Ver-
hältnis der beiden Nobelpreis träger . — Sudhoffs Archiv f. Gesch. d. Medizin 
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u. d. Naturwissenschaften 50 (1966) 267—285. [geb. 1874 in Thannsüß , Lkr. 
Amberg]. 
349 Hetzelein, Georg: Drei südfränkische Minnesänger als Erzieher. — Pädagog i sche 
Welt 18 (1964) 600 ff. [S. 606—609 T a n n h ä u s e r ] . 
350 Heuscheie, Otto: Gottfried K ö l w e l . — In: Handbuch d. dt. Gegenwartslitera-
tur. Mü (1965) 350—351. 
351 Hiltl, Franz: Der letzte Abt von Prüfening. Zum 150. Todestag Rupert K o r n -
m a n n s . — Kbl. 47 (1967) 333—335 m. Portr. 
352 Homberg, Horst: Junger Weidner greift in Amerika nach den Sternen. Als 
Wissenschaftler und Mathematikprofessor bei der Weltraumforschung dabei. — 
— N T v. 21.6.1966. [Georg S c h i c k , geb. 1929 in Weiden]. 
353 Huber, Siegfried: Entdecker und Eroberer. — Ölten , Freiburg/Br. (1966) 385 S. 
[S.53—54, 58—70, 127—155 Ulrich S c h m i d l ] . 
354 Karell, Viktor: Nordgau-Dichter unserer Zeit. Wilhelm P l e y er. — E 16 (1965) 
8—10. 
355 Heinz S c h a u w e c k e r. Ein Künder der Heimatliebe. — Sudetendeut-
scher Kulturalmanach 6 (1966) 50—53. [geb. 1894 in Rbg]. 
356 Knoop, Mathilde: Kurfürst in Sophie von Hannover. — Hildesheim (1964) 269 S. 
[S. 1—7 F r i e d r i c h V. von der Pfalz, geb. in Amberg]. 
357 Königer , Ernst: Ein unbekanntes Bildnis des Regensburger Hofbüchsenmachers 
Johann Jacob K u c h e n r e u t e r . — Waffen- u. Kostümkunde 6 (1964) 43—46 
m. Portr. 
358 Korb, Johann Georg: Tagebuch der Reise nach Rußland. Hrsg. u. eingel. v. 
Gerhard Korb. Aus dem Lat. übers, v. Edmund Leingärtner. — Graz: Akad. 
Druck- u. Verl.Anst. (1968) 285 S. [Johann Georg K o r b , 1701—1741 Kanzlei-
rat des Fürstentums Sulzbach]. 
359 Kraus, Andreas: Der bayerische Historiker Hans D a c h s . — Z 21 (1966) 25—29. 
360 Kraus, Carl : Stammfolge K r a u s aus Heinersberg in der Oberpfalz in Bayern. 
— Deutsches Familienarchiv 15 (1960) 219—223 m. Abb. 
361 Kreitinaier, Georg: Franz-Gabriel von Bray, Diplomat und Naturforscher, zum 
200. Geburtstag. — Straubing (1965) 32 S. (Straubinger Hefte. 15) [Tagebuch-
aufzeichnungen des Regensburger Botanikers David Heinrich H o p p e ] . 
362 Kreitinair, Kar l : Ernst Maria Fischer. Leben und Werk eines Frühvol lendeten . 
— Mü (1964) 141 S. [S.7—25 Prof. Aloys F i s c h e r , geb. 1880 in Furth i .W.] . 
363 K ü h n , Herbert: Eiszeitkunst. Die Geschichte ihrer Erforschung. — Berlin, 
Frankfurt a. M . (1965) 336 S. [S. 176—178 Hugo O b er m a i e r ] . 
364 Kühne l , Harry: Mittelalterliche Heilkunde in Wien. — Graz, Köln (1965) 
114 S., 16 Taf. [S. 97 Conrad W e n d l aus Weiden; S. 98 Georg M a y r aus A m -
berg]. 
365 Laßleben , Michael: Andreas S t a i m e r 65 Jahre alt. — O 56 (1968) 4 m. Portr. 
366 Layer, Adolf: Johann Michael S a i l e r — ein großer deutscher Erzieher. — 
Dilingana 25 (1964) Beil. S. 37—51. 
367 Ein ganzes Leben für den Bergbau und die Bergleute. Ambergs Bergamts-Vor-
stand Georg S c h w a r z zum 60. Geburtstag und 40- jähr igen Wirken. — N T v. 
25. 5.1966. 
368 Ley, Wi l ly : Die Himmelskunde. Eine Geschichte der Astronomie von Babylon 
bis zum Raumzeitalter. — Düsseldorf , Wien (1965) 614 S. [S. 111—121 Johannes 
K e p l e r ] . 
369 Liedke, Volker H . : Das Geschlecht der S c h e u e r e r aus Regenstauf. — B L F 30 
(1967) 327—334. 
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370 Welsche Krämer in Bayern. — B L F 29 (1966) 70—82. [S. 73 Familie 
A l l i o l i in Amberg u. Sulzbach]. 
371 Lindner, Kurt: Deutsche Jagdschriftsteller. T. 1. — Berlin (1964) 347 S.[S.205— 
228 Christian Wilhelm von H e p p e , 1740—1752 Forstmeister in Auerbach, 
1768—1774 Mautamtskommissar in Donaustauf, ab 1774 Rentkammerrat in A m -
berg ; S. 212—215 Johann Leopold M o n t a g , Verleger u. Buchhändler in Rbg]. 
372 Mai, Paul: Das Wirken Ignatius von S e n e s t r e y s als Bischof von Regens-
burg (1858—1906). — In: Ignatius von Senestrey FS zur 150. Wiederkehr s. 
Geburtstages. Bärnau: Kath. Pfarramt (1968) 22—43 m. Portr. u. Abb. 
373 Manganotti, Gianfranco: Florian S e i d l — 75 Jahre. (30. Apri l 1893—30. Apri l 
1968). — O 56 (1968) 86—87 m. Portr. 
374 Meingast, Fritz: Wanderer im Tal der Demut. Ein Lebensbild Frater Eustachius 
K u g l e r s . — Rbg (1965) 280 S. 
375 Menzer, Georg: Hermann S t e i n m e t z . — Bayer. Akad. d. Wissenschaften. 
Jahrbuch 1965. — Mü (1965) 203—206 m. Portr. u. S. 208 [Mineraloge, geb. 
1879 in Rbg]. 
376 Mordal, Jacques: 25 Jahrhunderte Seekrieg. — Mü (1963) 431 S. [S. 58—67 See-
schlacht von Lepanto u. D o n J u a n d' Austria, geb. 1547 in Rbg]. 
377 Muggenthaler, Hans: Eine Loiflinger Edelfrau macht ihr Testament. — R (1967) 
20—25 [Maria Anna Freifrau von P o y ß l ] . 
378 Mus ikpädagoge und Komponist. Direktor Eberhard O t t o 50 Jahre. — NT v. 
7. 9.1966. 
379 Nebinger, Gerhart: Das Bürgerbuch der Stadt H e m a u 1558—1700. — B L F 29 
(1966) 115—136. 
380 Oberdorff er, Kurt u. Hans Loschky: Anna C r o i s s a n t - R u s t (1860—1943). 
— Ludwigshafen (1964) 6 Bll . m. Portr. u. Abb. [„Die Pfälzer in empfand die 
Oberpfalz als ihre zweite Heimat4*]. 
381 Obermayer, Peter: Der Seemannshausener Priorenkatalog des Paters Angelus 
H ö g g m a y e r vom Jahre 1715. — Heimat zwischen Rott und Inn (1967) 121— 
124. [geb. um 1675 in Bettbrunn b. Riedenburg]. 
382 Otto, Eberhard: Die G e w ä h r der Dauer. Herkunft, Entwicklung u. Profil Max 
R e g e r s . — Genealogie 15 (1966) 129—147. 
383 Adalbert L i n d n e r — Weidens musikalisches Gewissen. Zum 20. Todes-
tag des Lehrers von Max R e g e r . — N T v. 26.11. u. 3.12. 1966. 
384 Ein Oberpfälzer in Paris. Vor 160 Jahren starb Friedrich Melchior von 
G r i m m . — O 55 (1967) 266—268. 
385 Wolf gang Caspar P r i n t z , ein oberpfälz ischer Musiker. — O 55 (1967) 
218—223. 
386 Die letzten Stationen Max R e g e r s . — N T v. 7.5., 14.5. u. 21.5.1966. 
387 Person und Wirken von Prof. Reinhold B r e n n e i s e n . — Wirtschaftl. Mitt. 
d. IHK Rgb. 22 (1967) 10. [1950—1967 Hauptgeschäfts führer der IHK Regensburg]. 
388 Pescheck, Christian: Peter E n d r i c h . — S H 53 (1964) 234 m. Portr. [wirkte 
1923—1936 an der Lehrerbildungsanstalt Amberg; daneben Arbeit in der Bo-
dendenkmalpflege der Opf.; ab 1938 Hochschulprof. in Würzburg] . 
389 Pfluger, Kar l : Oskar S i g m u n d , Komponist und Musikpädagoge . — Sudeten-
deutscher Kulturalmanach 6 (1966) 112—114 [seit 1945 Lehrer an der Kirchen-
musikschule in Rbg]. 
390 Pickl, R . : Dr. A d a m . — Jber. d. Hist. Ver. f. Straubing u. Umgebung 68 (1965) 
99—101. [geb. 1888 in Pursruck/Opf.; 1922—1965 Theologe u. P ä d a g o g e in 
Straubing]. 
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391 Pittroff, Rainer: Die Lehrer der Heilkunde der Universi tät Erlangen 1843— 
1943 und ihr Werdegang. — Med. Diss. Er langen-Nürnberg 1964. 264 S. 
[S. 118—119 Karl Friedrich G a n s t a t t , geb. 1804 in Rbg; S. 240—242 Edwin 
H a u b e r i s s e r , seit 1948 Kiefernchirurg in Rbg]. 
392 Pocnsgen, Georg: Zum Bildnis O t t h e i n r i c h s . — Ruperto-Garola 39 (1966) 
188—191. 
393 Pongratz, Ludwig: Max H a n e b e r g f. — AAR 26 (1966) 180 u. 27 (1966) 94 
m. Portr. 
394 Dr. Hermann S t e i n m e t z f. — AAR 27 (1966) 93 m. Portr. 
395 Popp, M . : Ignatius von S e n e s t r e y , seine Studien- und Priester jähre. — In: 
Ignatius von Senestrey. FS zur 150. Wiederkehr seines Geburtstages. Bärnau 
(1968) 13—21 m. Portr. u. Abb. 
396 Pozorny, Reinhard: Der Volkstumspfleger Franz H e i d l e r . — Sudetendeut-
scher Kulturalmanach 5 (1964) 98—100. [seit Kriegsende in Amberg wohnhaft]. 
397 Probst, Erwin: Eine Schlüsse l f igur der Geschichte. Zum 150. Todestag von Carl 
Theodor von D a l b e r g . — UB 16 (1967) 9—11. 
398 Ramackers, Johannes: Ernst K l e b e l f. — H J 83 (1964) 505—508. 
399 Rathsam, Berta: Zum Sel igsprechungsprozeß für Frater Eustachius K u g l e r 
aus Neuhaus bei Nittenau. — R (1967) 94—100. 
400 Renner, Carl Oskar: B e r t h a von Sulzbach, Kaiserin von Byzanz. — G G 14 
(1967) 857—864. 
401 Röhrich , Eva: Auf den Spuren eines jungen Dichters: Erinnerungen an B r i t -
t i n g . — M Z v. 16.2.1966. 
402 Roth, Fritz: Restlose Auswertungen von L e i c h e n p r e d i g t e n und Personal-
schriften für genealogische und kulturhistorische Zwecke. Bd. 3. 4. — Boppard: 
Selbstverl. (1962—1965) 540, 532 S. [Regensburger Persönl ichkei ten s. Reg.]. 
403 Saalfeld, Hans: Balthasar H u b m a i e r , Professor und Pfarrer am Münster in 
Ingolstadt 1512—1516. — Ingols tädter Heimatblät ter 27 (1964) Nr. 5—10. 
404 Schaller, Klaus: Die Pädagog ik des Johann Arnos Comenius und die Anfänge 
des pädagog i schen Realismus im 17. Jahrhundert. — Heidelberg (1962) 524 S. 
[S. 455—472 Erhard W e i g e l , geb. 1625 in Weiden]. 
405 Schamberger, Ulrich: Geschichte und Entwicklung der Kinderheilkunde an der 
Univers i tät Erlangen. — Med. Diss. Erlangen 1964. 136 S. [S. 60—63 Prof. Jo-
hann Anton S c h m i d t m ü l l e r , geb. 1776 in Hohenfels; S. 93 Prof. Adolf 
W i n d o r f e r , geb. 1909 in Falkenstein]. 
406 Scharnagl, August: Dr. Dominicus M e t t e n l e i t e r , Begründer der musikali-
schen Lokalforschung in Bayern. — Z 21 (1966) 237—241 m. Portr. 
407 Schauwecker, Heinz: Dr. Narzissus H e r z von Berching. — O 56 (1968) 169— 
170. [geb. zwischen 1380 u. 1395 in Berching]. 
408 Michael L a ß l e b e n . Verleger, Bürgermeister und he imatbewußter Ober-
pfälzer. — E 15 (1964) 39—40 m. Portr. 
409 Auf den Spuren von Johann Simon M a y r in Bergamo. — O 56 (1968) 
1—4 m. Abb. 
410 Schmidt, Willibald: Johannes Turmair genannt A v e n t i n u s . — Straubing 
(1966) 63 S. m. Portr. (Straubinger Hefte. 16). 
411 Schmiedecke, Adolf: Johann B e e r und die Musik. — Die Musikforschung 18 
(1965) 4—11. 
412 Schosser, Fritz: Das Wappen der B r e n n b e r g e r . — H G 16 (1964) Nr. 5. 
[Steintafel, ursprüngl ich in Gotteszell, heute auf Burg W e i ß e n s t e i n ] . 
413 Schreiegg, Anton: Der Oberpfälzer Komponist Max J o b s t . — Z 21 (1966) 
53—54 m. Werkverz. 
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414 Schrott, Ludwig: Bayerische Weltfahrer. Erlebnisberichte aus 9 Jahrhunderten. 
— Mü (1964) 305 S. [S. 95—116 Ulrich S c h m i d [ e ] l , 1562—1581 in Rbg wohn-
haft; S. 170—181 aus den Aufzeichnungen des Infanteristen Josef D e i f l , geb. 
1790 in Neuessing; S. 215—227 Karl Alexander von H ü g e l , geb. 1796 in Rbg]. 
415 S c h w ä m m l e i n , Kar l : Dr. Georg F o r s t er aus Amberg — Medikus, Botanikus, 
Musikus. — O 56 (1968) 217—219 m. Notenbeisp. 
416 Seitz, Reinhard H . : Der niederbayerische Zweig der schwäbischen Herren von 
Donau(Altheim). — V H V N 92 (1966) 15—28 [über die ndb.-opf. Linie der Her-
ren von D o n a u a I t h e im]. 
417 Semel, Heinz: Die Realienlehrprogramme im 17. und 18. Jahrhundert. — Phil. 
Diss. Hamburg (1964) 173 S. [S. 78—86 Erhard W e i g e l ] . 
418 Erhard W e i g e l . 1625—1699. — In: Thüringer Erzieher. Köln , Graz 
(1966) 56—72 m. Portr. 
419 Simbriger, Heinrich: Der Komponist Dr. Oskar S i g m u n d . — Sudetenland 7 
(1965) 142—143. [seit 1945 Dozent an der Hochschule für Kirchenmusik in Re-
gensburg]. 
420 Spielmann, Karlheinz: E h r e n b ü r g e r und Ehrungen in der Bundesrepublik. 
— Dortmund: Selbstverl. (1965) 712 S. [auch Ehrenbürger Oberpfälzer Städte , 
teilw. m. Portr.]. 
421 Staber, Joseph: Bischof S e n e s t r e y von Regensburg auf dem ersten Vatikanum 
(1869—1870). — In: Ignatius von Senestrey. FS zur 150. Wiederkehr s. Ge-
burtstages. Bärnau (1968) 44—51 m. Portr. 
422 Stadlbauer, Ferdinand u. Thomas S c h i e ß l : Die Postmeisterfamilie Z e n g l e r in 
W a l d m ü n c h e n . — R (1966) 4—10 m. Abb. 
423 Stadtmül ler , Georg: Alois S c h m a u s 60 Jahre alt. — Jbb. f. Gesch. Ost-
europas 9 (1961) 640. [geb. 1901 in Maiersreuth, Lkr. Tirschenreuth]. 
424 Stein, Franz A . : Ferdinand H a b er 1, 60 Jahre. — MS 86 (1966) 86—88 m. 
Portr. 
425 Steinbaur, Max: Lexikon Steinbauer. Bd. 1. 2. — Frankfurt a. M . : Selbstverl. 
(1963—1966) [Bd. 1, S. 77—83 Familienname S t e i n b a u e r im Raum Burg-
lengenfeld; Bd. 2, S. 9—10 Entstehung des Namens Steinbauer im Raum Lauter-
hofen]. 
426 Sterl, Raimund W . : M u s i k e r und Instrumentenbauer in den Bürgerbüchern 
Regensburgs. — B L F 30 (1967) 335—338. 
427 Straßer , W i l l i : Waldler in Amerika. Auswandererschicksale um 1851. — O 56 
(1968) 97—106. 
428 Stromer von Reichenbach, Wolf gang: Zur Herkunft der S t r o m e r von Auer-
bach. — A L M 13 (1964) 45—51. 
429 Thamm, Josef: Max J o b s t . Ein Oberpfälzer Komponist. — M Z v. 25. 3. 1966. 
430 Die Träger der Nordgau-Kulturpreise 1966. — N T v. 8./9. 6.1966. [u. a. Prof. 
Ferdinand H a b e r 1, geb. 1906 in Lintach; OStDir. Hans M u g g e n t h a l e r , 
geb. 1885 in Untertraubenbach b. Cham; Volksliedpfleger Otto P e i s l aus 
Katzbach b. Cham]. 
431 Tremmel, Max: Peter G r i e s b a c h e r . Dem Komponisten von Weltruf zu 
seinem 100. Geb. — O G 7 (1964/65) 333—336 m. Portr. [seit 1911 Lehrer an 
der Kirchenmusikschule in Rbg]. 
432 Wagener, Heinz: Theobald S c h r e m s . Zur Bibliographie des Schrifttums. — 
MS 86 (1966) 324—326 m. Portr. 
433 Weichslgartner, Alois J . : Joseph W e i g e r t . Ein Leben für das Dorf. — Mü 
(1966) 216 S. [„Bauernpfarrer" Weigert, Schriftsteller u. Volkserzieher, 1900— 
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1930 Pfarrer in Mockersdorf, Lkr. Kemnath, 1931—1939 Pfarrer in Sarching, 
Lkr. Regensburg]. 
434 Weizsäcker , Carl Friedrich von: Die Tragweite der Wissenschaft. Bd. 1. — 
Stuttgart (1964) 243 S. [S. 96—117 Johannes K e p l e r ] . 
435 Woeckel, Gerhard: Ignaz G ü n t h e r s Wohn- und Sterbehaus. — S H 54 (1965) 
307—308. 
436 Wolf hart, Heinz: D o n J u a n de Austria. Der Sieger von Lepanto. — Graz 
(1965) 514 S. 
437 Wopper, Josef: Oberpfälz ische adelige Ahnen von Anton W i l d g a n s . — 
Adler 83 (1965) 53—56. 
438 Die Ahnen des Bischofs Michael W i t t m a n n , Regensburg (1760—1833). 
— O 55 (1967) 210—216, 251—253. 
439 Böhmische Brautleute in W e i d e n 1551—1634. — Adler 85 (1967) 205. 
440 Wunder, Gerd: Die Herkunft der Familie Kepler. Zum Mannesstamm des 
Astronomen Johannes K e p l e r . — Südwestdeutsche Bll. f. Familien- u. Wap-
penkunde 11 (1967) 401—410. 
441 Die Verwandtschaft des Erzbischofs Friedrich I. von Köln. Beitrag zur 
abendländischen Verflechtung des Hochadels im Mittelalter. In dankbarer E r -
innerung an Ernst Klebel. — Annalen d. Hist. Ver. f. d. Niederrhein 166 (1964) 
25—54. [S. 44—48 Verwandtschaft mit den Grafen von S c h w a r z e n b u r g aus 
dem Nordgau]. 
442 Zeitler, Walter: „Solange ich den Bleistift habe, gehe ich nicht unter". Ein 
Besuch bei dem Maler Wil l i U l f ig . — NT v. 30.8.1966. 
443 Zentner, Wilhelm: Max R e g e r . — Z 21 (1966) 97—99. 
444 Zimmermann, Herbert: Ludwig Steininger: dem Menschen Heimat schenken. 
— M Z v. 26.10.1965. [Ludwig S t e i n i n g e r , Maler, geb. 18.10.1890 in Vo-
henstrauß] . 
5. E r z i e h u n g s - u n d B i b l i o t h e k s w e s e n 
445 Baldus, Manfred: Die philosophisch-theologischen Hochschulen in der Bundes-
republik Deutschland. Geschichte und gegenwärt iger Rechtsstatus. — Berlin 
(1965) 240 S. [u. a. über Phil.-Theol. Hochschule Regensburg]. 
446 Bauer, Johann Albert: Die G y m n a s i e n in Bayern 1963—1965. — Ingolstadt 
(1966) 530 S. [S. 253—294 höhere Schulen in der Opf.]. 
447 Franke, Dieter: Die Gründung der Münchener Hofbibliothek. — In: Liber ad 
magistrum. F G f. Johannes Spörl zum 60. Geb. — Mü (1964) 121 ff. [S. 122— 
123 Bibliothek des Regensburger Domherren Johann Albrecht W i d m a n n -
s te t t e r], 
448 Grimm, Heinrich: Die Buchführer des deutschen Kulturbereichs und ihre Nie-
derlassungsorte in der Zeitspanne 1490 bis um 1550. — Archiv f. Gesch. d. 
Buchwesens. 49—52 (1965—1966). [S. 2780—2783 Regensburg u. Amberg]. 
449 Gschwendner, Kar l : Öffent l iche Schulprüfung in B l a i b a c h . — R (1966) 
48—49. 
450 Handbuch der Bayerischen Bibliotheken. Hrsg. v. Klaus Dahme. — Wiesbaden 
(1966) 191 S., 1 Kt. [S.3—4 Amberg; S. 119—124, 159—160 Regensburg; S. 116 
Plankstetten; S. 156—157 Neumarkt; S. 163—164 Schwandorf]. 
451 Hauscbka, Ernst Reinhold, Monika Kern u. Alois Riesinger: Die Staatliche B i -
bliothek in Regensburg. Benutzungshinweise, Führer durch die Sammlungen, 
Gesamtbibliographie. — Rbg: Habbel (1967) 83 S. m. Abb., 12 Taf. 
452 10 Jahre Staatliche Mittelschule Regensburg 1955—1965. — Rbg (1965) 52 S. 
[Mechan. vervielf.]. 
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453 Jahresbericht der Albert-Schweitzer-Schule, Staatliche Realschule für Knaben, 
Regensburg. 1966/67. — Rbg (1967) 78 S. [S. 73—78 Statistik über die R e a l -
s c h u l e n der Opf.]. 
454 Der Lehrerstudent vor 80 Jahren. — Pädagog i sche Welt 18 (1964) 378—381 
[Auszüge aus der „ H a u s - und Disziplinarordnung der Kgl. Lehrerbildungsanstalt 
in Amberg" v. 1.10. 1880]. 
455 Lipp, Walter: Noch immer wissen manche nichts von A m b e r g s Provinzial-
bibliothek. — Amberger Volksblatt v. 26. 2.1968. 
456 Mayer, Franz: Entwicklung und Stand der Univers i tä t s -Neugründung Regens-
burg. — Kbl. 46 (1966) 354—359. 
457 Gründung und Aufbau einer Univers i tät in Regensburg. Ihre Bedeutung 
für die Wirtschaft Ostbayerns. — Wirtschaftl. Mitt. d. I H K Rbg. 22 (1967) H . 1, 
S. 9—14. 
458 Univers i tät und Gesellschaft. Einige Über l egungen zu Gründung, Planung 
und Aufbau einer Univers i tät in Regensburg. — Zs. f. Politik 12 (1966) 
269—284. 
459 Reger, Anton: So wurde man Lehrer um 1800 . . . — O 55 (1967) 137—140. 
460 Schmeller, Johann Andreas: ü b e r Schrift und Schriftunterricht. Ein ABG-Büch-
lein in die Hand Lehrender (1803). Hrsg. v. Hermann Barkey. — Mü (1965) 
XXII , 46 S. (Sitzungsber. d. Bayer. Akad. d. Wiss. Phil.-Hist. K l . 1965, H . 3). 
461 Die diesjährige Tagung der deutschen Bibliophilen in Regensburg. — L i -
brarium 7 (1964) 100—101. 
462 Die Univers i tät R e g e n s b u r g . Struktur und Aufbau. — M ü : Bayer. Staatsmin. 
f. Unterricht u. Kultus (1966) 49 S. m. Abb. 
463 Weigel, Maximilian, Joseph Wopper u. Hans Ammon: Beiträge zu einem 
S c h u l m e i s t e r l e x i k o n der Jungpfalz und des Amtes Parkstein-Weiden im 
16./17. Jahrhundert. — H E 17 (1966) Nr. 1—20. 
464 Zinner, Ernst: Geschichte und Bibliographie der astronomischen Literatur in 
Deutschland zur Zeit der Renaissance. 2. Aufl. — Stuttgart (1964) 480 S. [Jo-
hannes K e p l e r s. Reg.]. 
6. S p r a c h e u n d L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
465 Albrecht von Scharfenberg: Jüngerer Titurel. Bd. 2, 1 (enth. die Strophen 
1958—3236). Krit. hrsg. v. Werner Wolf. — Berlin (1964) 320 S. 
466 Angrüner , Fritz: Die Mundartgrenzen des Landkreises K e l h e i m . — Kelheim: 
Schulamt (1964) 10 S. m. Kt. [Maschinenschr. vervielf.]. 
467 Arnold, Katrin: Georg B r i 11 i n g : Meine Gedichte und ich. — M Z v. 26. 5. 
1966. [zur Britting-Ausstellung in der Staatl. Bibliothek Regensburg]. 
468 Deutsche Barockforschung. Dokumentation einer Epoche. Hrsg. v. Richard Ale-
wyn. — Köln, Berlin (1965) 466 S. [S. 364—369 Johann Beer] . 
469 Benzel, Ulrich: Volkserzählungen aus dem oberpfä lz i sch-böhmischen Grenz-
gebiet. — Münster: Aschendorff (1965) 194 S. [bespr. v. F. Harkort in: Zs. f. 
Volkskunde 63 (1967) 121—123]. 
470 Berthold von Regensburg. Vol l s tändige Ausgabe seiner Predigten m. Anm. v. 
Franz Pfeiffer. Bd. 1. 2. — Berlin (1965) 575, 712 S. (Deutsche Neudrucke. 
Reihe: Texte des MA). 
471 Bischoff, Bernhard: Mittelalterliche Studien. Bd. 1. 2. — Stuttgart (1966—1967) 
325, 383 S. [Bd. 1, S. 63—67 Ein R e i c h e n b a c h e r Codex des 15. Jh. in imi-
tierter romanischer Minuskel; Bd. 2, S. 77—115 Literarisches und künst ler isches 
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Leben in St. Emmeram-Regensburg w ä h r e n d des frühen und hohen M A ; 
S. 115—155 Studien zur Geschichte des Klosters St. Emmeram im Spätmit te l -
alter (1324—1525); S. 156—168 Regensburger Beiträge zur mittelalterl. Dra-
matik u. Ikonographie]. 
472 Boor, Helmut de: Mittelalter. Texte u. Zeugnisse. Teilbd. 1. 2. — Mü (1965) 
920, 922—1879 S. [Kaiserchronik, Neidhart von Reuenthal, Reinbot von Durne, 
Reinmar von Brennberg, Rolandslied, Tannhäuser s. Werkreg.]. 
473 Deutsche Chroniken und andere Geschichtsbücher des Mittelalters. Abt. 1, Bd. 1. 
Deutsche K a i s e r c h r o n i k . — Berlin (1964) 441 S. 
474 Colditz, Siegfried: Studien zum hebräisch-mit te lhochdeutschen Fragment vom 
„ D u c u s H o r a n t" (C 1382). — Phil. Diss. Leipzig 1964. 52 S. [Jiddische Dich-
tung, 1382 im Regensburger Ghetto entstanden]. 
475 Curschmann, Michael: Der M ü n c h e n e r O s w a l d und die deutsche spiel-
männische Epik. — Mü (1964) 254 S. [Verslegende, um 1300 in Rbg redigiert]. 
Bespr. in: Germanistik 6 (1965) 595—596. 
476 Dachs, Kar l : Johann Ludwig P r a s c h , der Barockdichter der evangelischen 
Reichsstadt Regensburg. — In: Bayerische Literaturgeschichte. Bd. 2. Mü (1967) 
235—248. 
477 Denecke, Rolf: Gestalten deutscher Dichtung. — Frankfurt a. M . (1965) 176 S. 
[S. 149—150 Georg B r i t t i n g ] . 
478 Dietz, Ludwig: Gottfried K ö l w e l , Prosa, Dramen, Verse. — Germanistik 6 
(1965) 674—675. [ausführl . Bespr. von Bd. 2 u. 3 der Kölwe l -Gesamtausgabe] . 
479 Dünninger , Eberhard: Welt am Strom. Georg B r i t t i n g und die Donauland-
schaft. — In: Bayerische Literaturgeschichte. Bd. 2. Mü (1967) 366—377. 
480 Dukus Horant. Hrsg. v. Peter F. Ganz u. a. Mit e. Exkurs v. S. A. Birnbaum. — 
Tübingen (1964) 225 S. 
481 Emmcrig, Ernst: Regensburger Literaturtage 1967. Gruß wort zur Ausstellungs-
eröf fnung am 13. Nov. 1967. — Z 22 (1967) 261—262. 
482 Fahn, Karolina: Georg B r i t t i n g 1891—1964. — Z 21 (1966) 224. [Be-
sprechung d. Ausstellungskatalogs]. 
483 Gernentz, Hans Joachim: Rel ig iöse deutsche Dichtung des Mittelalters. — Ber-
lin (1964) 457 S. [S.8—9, 405—406 W e s s o b r u n n e r G e b e t ; S. 280—289, 
415—416 N e i d h a r t von Reuental]. 
484 Grimm, Jakob: Kleinere Schriften Bd. 4. — Hildesheim (1965) 467 S. [S. 272— 
274 Felix Joseph Lipowsky, F r i e d r i c h V. , Churfürst von der Pfalz u. König 
von Böhmen (Bespr.); S. 296—360 Christian Friedrich Kling, B e r t h o l d des 
Franziskaners deutsche Predigten (Bespr.)]. 
485 Günthner , Engelbert: Wald-Naabtal-Sagen. — Windischesehenbach (1966) 8 S. 
486 Hamm, Peter: Neues von H ö l l e r e r s Berliner Kulturpolitik. — G G 12 (1965) 
447—450 [Walter Höl lerer 1922 in Sulzbach geb.]. 
487 Handbuch zur modernen Literatur im Deutschunterricht. Prosa — Drama — 
Hörspie l . — Frankfurt a. M . (1965) 359 S. [S. 153—158 Georg B r i t t i n g ] . 
488 Harms, Wolf gang: Der Kampf mit dem Freund oder Verwandten in der deut-
schen Literatur bis um 1300. — Phil. Diss. Kiel 1963. 228 S. [S. 97—98 R o -
l a n d s l i e d u. des S t r i c k e r Karl , beide Literaturdenkmäler in Rbg ent-
standen; S. 176—179 Jüngerer T i t u r e l ] . 
489 Harris, Kathleen: Das Problem der Spiegelbildlichkeit im R o l a n d s l i e d . — 
Neophilologus 48 (1964) 305—312. 
490 Hauschka, Ernst Reinhold: Unsere Zeit im Blickfeld ze i tgenöss ischer Autoren. 
— Z 22 (1967) 263—264. [Ansprache zur Eröffnung der R e g e n s b u r g e r L i -
t e r a t u r t a g e 1967]. 
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491 Heuscheie, Otto: Gottfried K ö l w e l . — In: Handbuch der deutschen Gegen-
wartsliteratur. Mü (1965) 350—351. 
492 Höl lerer , Walter: Gedichte. Wie entsteht ein Gedicht? — Frankfurt a. M . (1964) 
102 S. [enth. S. 93—102 Bibliographie W. Höl lerer] . 
493 Hohoff, Curt: Rede für B r i t t i n g [bei Eröffnung der Ausstellung in der 
Bayerischen Staatsbibliothek München] . — SZ v. 29./30. 4. 1967. 
494 Holthusen, Hans Egon u. Friedhelm Kemp: Ergriffenes Dasein. Deutsche Lyrik 
des 20. Jh. — Ebenhausen b. Mü (1964) 459 S. [S. 297—304 Georg B r i t t i n g ; 
S. 375—377 Walter H ö l l e r e r ] . 
495 Horst, Karl August: Das Abenteuer der deutschen Literatur im 20. Jahrhundert. 
— Mü (1964) 159 S. [S.99 u. 106 Georg B r i t t i n g ] . 
496 Jockers, Ernst: Florian S e i d l . Vortrag, gesprochen über Radio Philadelphia 
am 22. 1. 1961. — Ka l lmünz: Laßleben (1961) 20 S. 
497 Die jüngere Judith aus der Vorauer Handschrift. — Tübingen (1964) 58 S. 
[Hs. stammt aus e. Regensburger Kloster]. 
498 Jung, Georg: Georg B r i t t i n g . Festrede zur Ausste l lungseröf fnung in der 
Staatl. Bibliothek Regensburg am 26. 5. 1966. 14 Bll. [Maschinenschr.]. 
499 Kahle, Wilhelm: Geschichte der deutschen Dichtung. — Münster (1964) 536 S. 
[S. 430—431, 513 Georg B r i t t i n g ] . 
500 Kaplowitt, Stephen J . : Reflections of the Crusades in the K a i s e r c h r o n i k . 
— Neophilologus 48 (1964) 230—234. 
501 Kareil, Viktor: Die Dichter des Böhmerwaldes . Von Adalbert Stifter bis zur 
Gegenwart. — Landau/Isar (1963) 24 S. (Jber. d. Staatl. Mittelschule f. Knaben 
u. Mädchen. Landau 1962/63) [S. 12—17 Hans W a t z l i k ] . 
502 Kartschoke, Dieter: Die Datierung des deutschen R o l a n d s l i e d e s . — Stutt-
gart (1965) 176 S. (Germanist. Abhandlungen. 9). 
503 Knauer, Alois: O r t s n a m e n mit den im Laufe der Jahrhunderte aufgetretenen 
Abweichungen im pfalz-neuburgischen Raum um Burglengenfeld und Kallmünz. 
Hrsg. v. Korb'schen Sippenarchiv. — Rbg (1967) 36 S. (Die Fundgrube. 8). 
504 Knöl ler , Fritz: Der lyrische N a c h l a ß Georg B r i t t i n g s . — Welt und Wort 20 
(1965) 224—226. 
505 Köster , Wolf gang: Die Zahlensymbolik im St. T r u d p e r t e r Hohen Lied und 
theologischen Denkmälern der Zeit. — Phil. Diss. Kiel 1964. 231 Bll . 
506 Krähe , Hans: Indogermanisch *enebh- in europäischen F lußnamen . — Beitr. 
zur Namenforschung 15 (1964) 10—16. [S. 11 N a ab]. 
507 Unsere ältesten F lußnamen . — Wiesbaden (1964) 123 S. [S. 92 L a ab e r ; 
S. 104 N a a b u. Regen] . 
508 Kramberg, Karl Heinz: Georg B r i t t i n g . — In: Handbuch der deutschen Ge-
genwartsliteratur. Mü (1965) 131—132. 
509 Kremer, Manfred: Die Sartire bei Johann B e e r . — Phil. Diss. Köln 1964. 
168 S. 
510 Krüger , Sabine: Zum Verständnis der Oeconomica K o n r a d s von Megenberg. 
Griechische Ursprünge der spätmittelalterl . Lehre vom Hause. — DA 20 (1964) 
475—561. 
511 Kuchler, Franz: Zum 60. Geburtstag Josef Willibald E c k l s . — B W 56 (1964) 
104. [geb. 1904 in Rbg]. 
512 Langosch, Kar l : Die deutsche Literatur des lateinischen Mittelalters in ihrer 
geschichtlichen Entwicklung. — Berlin (1964) 284 S. [Regensburg, Prüfening , 
St. Emmeram, Gerhoch von Reichersberg, Otloh s. Reg.]. 
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513 Laube, Heinrich: Reise durch das Biedermeier. — Hamburg (1965) 437 S. 
[S. 189—191 R e g e n s b u r g ] . 
514 Leonhardt, Rudolf Walter: Der Dichter und Dramatiker Hans B a u m a n n . — 
Die Zeit v. 2. 3.1962. [geb. 1914 in Amberg]. 
515 entfäl l t 
516 Litschel, Rudolf Walter: Dem Lebendigen fremd — und doch dem Lebendigen 
ganz verbunden. Silhouetten zur österr. Dichtung in der Zeit des Donaustils. — 
Oberösterreich 15 (1965) H . 1/2, S. 26—29. [S. 28 Wolf gang S c h m e l t z l , geb. 
ca. 1500 in Kemnath]. 
517 Lomnitzer, Helmut: Kritisches zu neueren N e i d h a r t - ü b e r t r a g u n g e n . — In: 
Festschrift Hans Engel zum 70. Geb. Kassel u. a. (1965) 231—249. 
518 Maurer, Friedrich: Die re l ig iösen Dichtungen des 11. und 12. Jahrhunderts. 
Bd. 1. — Tübingen (1964) 466 S. [S. 30—36 K a i s e r c h r o n i k ; S. 169—245 
P h y s i o l o g u s ] . 
519 Moser-Rath, Elfriede: „Schertz und Ernst beysammen". Volks tüml iches Erzähl-
gut in geistlichen Schriften des 18. Jh. — Zs. f. Volkskunde 61 (1965) 38—73. 
[S. 64—72 Odilo S c h r e g e r , geb. 1697 in Schwandorf, Prior d. Klosters Ens-
dorf u. Barockschriftsteller]. 
520 Mül ler , J ö r g - J o c h e n : Studien zu den Willenhag-Romanen Johann B e e r s . — 
Marburg (1965) 148 S. (Marburger Beitr. zur Germanistik. 9). 
521 Nellmann, Eberhard: Karl der Große und König David im Epilog des deut-
schen R o l a n d s l i e d e s . — Z A L 94 (1965) 268—279. 
522 Panizza, Oskar: Das Liebeskonzil und andere Schriften. — Neuwied (1964) 
275 S. [S. 170—186 „Tagebuch aus dem A m b e r g e r Gefängnis"] . 
523 Pickering, F. P.: Zu den Bildern der altdeutschen Genesis: Die Ikonographie 
der trinitas creator (II). — ZDP 83 (1964) 99—114. [Herkunft d. Hs. aus Re-
gensburger Kloster]. 
524 Piontek, Heinz: Neue deutsche Erzählgedichte . — Stuttgart (1964) 352 S. [Georg 
B r i t t i n g u. Walter H ö l l e r e r s. Reg.]. 
524a Reich-Ranicki, Marcel: Literarisches Leben in Deutschland. — Mü (1965) 
295 S. [S.63—69 Hans B a u m a n n ] . 
525 Reiner, Christine: Walter von der Vogelweide und N e i d h a r t von Reuental. 
Zur Frage ihrer Wechselbeziehungen. — Phil. Diss. Innsbruck 1965. 
526 Rheude, Max Maria: Dichterklause in Schwabing. Bei Florian S e i d l in M ü n -
chen. — M Z v. 31. 3./1. 4. 1962 m. Portr. 
527 Roll, Walter: Studien zu Text und Überl ie ferung des sogenannten Jüngeren 
T i t u r e l . — Heidelberg (1964) 179 S. [bespr. in: Anzeiger f. dt. Altertum u. 
dte Literatur 76 (1965) 27—39]. 
528 Rohm, Gerla: Georg-B r i 11 i n g-Ausstellung in der Staatlichen Bibliothek in 
Regensburg vom 27. 5. bis 18. 6. 1966. — Z 21 (1966) 124—125. 
529 Rosenfeld, Hellmut: Die Namen der Heldendichtung, insbesondere Nibelung, 
Hagen, Wate, Hetel, Horand, Gudrun. — Beitr. z. Namenforschung. N F 1 
(1966) 231—265. [S. 245—247, 250—251 K u d r u n d i c h t u n g als „Donaudich-
tung"; S. 253—257 D u k u s H o r a n t ] . 
530 Ruh, Kurt: Ein altes K a i s e r c h r o n i k f r a g m e n t aus St. Florian. — ZDP 83 
(1964) 34—41. 
531 Schne lbög l , Fritz: S a c k d i l l i n g , Lkr. Eschenbach. Ein Ortsnamenrätsel . — 
A L M 13 (1964) 66—70. 
532 Seidler, Manfred: Moderne Lyrik im Deutschunterricht. — Frankfurt a. M . 
(1965) 128 S. [S.68—71 Georg B r i t t i n g ; S. 109—111 Walter H ö l l e r e r ] . 
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533 Sendelbach, Hermann: Erinnerungen an Georg B r i t t i n g . — Münchner Stadt-
anzeiger v. 25. 2.1966. 
534 Georg B r i t t i n g s N a c h l a ß . — Z 22 (1967) 110—111. [Buchbespr.]. 
535 Seyboth, Hermann: Ausstellung in M ü n c h e n : Georg B r i t t i n g . — M Z v. 29./ 
30. 4. 67. 
536 Simon, Eckehard P.: Geschichte der N e i d h a r t-Forschung. Mit vo l l s tändiger 
Bibliogr. — Diss. Havard Univ. Cambridge (Mass.) 1964. 268 S. [bespr. in: 
Germanistik 5 (1964) 458]. 
537 Stammler, Wolf gang: Spät lese des Mittelalters. Bd. 2. Aus den Hss. hrsg. u. 
erl. — Berlin (1965) 167 S. [S. 54—55 u. 153—155 aus e. Predigt des B e r t h o l d 
von Regensburg]. 
538 Steinhoff, Hans-Hugo: Die Darstellung gleichzeitiger Geschehnisse im mhd 
Epos. — Mü (1964) 132 S. [S. 96—115 R o l a n d s l i e d ] . 
539 Der Stricker: Karl der Große. Neudr. d. Ausg. 1857. — Berlin (1965) 453 S. 
[um 1225 in Rbg entstanden; Erneuerung des nach Sprache und Vers veralteten 
Rolandsliedes]. 
540 Ude, Kar l : Georg-Bri11ing-Ausstellung in München. — Welt u. Wort 22 
(1967) 176—177. 
541 Waldmann, Daniel: Die „Jagd" des H a d a m a r von Laaber. — O 55 (1967) 
8—11. 
542 Wehrli, Max: W i g a l o i s [des Wirnt von Gravenberg]. — D U 17 (1965) 
18—35. 
543 Weidenhiller, Egino: Untersuchungen zur deutschsprachigen katechetischen L i -
teratur des späten Mittelalters. Nach den Hss. der Bayer. Staatsbibliothek. — 
Mü (1965) 259 S. [S. 121—140 „Gewissenssp iege l" des M a r t i n von Amberg]. 
544 W e i ß b e r g , Jos.: Das Konsonantensystem des D u k u s H o r a n t und der übrigen 
Texte des Cambridger Manuskripts T.-S. 10 K. 22, verglichen mit dem Mittel-
hochdeutschen. — Zs. f. Mundartforschung 32 (1965) 1—40. 
545 Wessely, Othmar: Wolfgang S c h m e l t z l . — M G G 11 (1963) Sp. 1828 f. [geb. 
um 1500 in Kemnath]. 
546 Wilson, Arthur W . : The unpublished portion of Grimm's critique of „La nou-
velle Heloise". — Modern Language Review 59 (1964) 27—29. [Friedrich Mel-
chior G r i m m , geb. 1723 in Rbg]. 
547 Wisniewski, Roswitha: Der Epilog des deutschen R o l a n d s l i e d e s . — Z A L 93 
(1964) 108—122. 
548 Wodtke, Friedrich Wilhelm: Die Allegorie des Inneren Paradieses bei Bern-
hard von Clairvaux, H o n o r i u s Augustodunensis, Gottfried von Straßburg 
und in der deutschen Mystik. — In: FS Josef Quint anläßl . s. 65. Geb. über -
reicht. Bonn (1964) 277—290. 
549 Zehetmeier, Winfried: Walter H ö l l e r e r . — In: Handbuch d. dt. Gegenwarts-
literatur. Mü (1965) 285—286. 
550 Zink, Georges: R o l a n d s l i e d et K a i s e r c h r o n i k . — Etudes Germani-
ques 19 (1964) 1—8. 
7. K u n s t u n d M u s i k 
551 Arnold, Katrin: Max R e g e r : Die Geschichte wird entscheiden . . . Ausstel-
lung im Museum Regensburg. — M Z v. 21. 6. 1966. 
552 Ascherl, Heinrich: Oberpfälzer A k a n t h u s - A l t ä r e . — O H 11 (1967) 63—65 
m. Abb. 
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553 Barock in Böhmen. Hrsg. v. Karl M . Swoboda. — Mü (1964) 359 S., 210 Taf. 
[Stiftskirche W a l d s a s s e n u. K a p p e l s. Reg.]. 
554 Baser, Friedrich: G l u c k in Süddeutschland. — Musica 18 (1964) H . 1, 34—35. 
555 Batzl, Heribert: Mittelalterliche Kunst in der Klosterkirche zu R e i c h e n b a c h . 
— R (1967) 102—106 m. Abb. 
556 S u l z b a c h - R o s e n b e r g . Kunst u. Kunststätten. — M ü (1968) 46 S. 
m. Abb. (Große Kunstführer. 52). 
557 Behling, Lottlisa: Die Pflanzenwelt der mittelalterlichen Kathedralen. — Köln , 
Graz (1964) 229 S., 160 Taf. [S. 33—37 H o n o r i u s A u g u s t o d u n e n s i s ; 
S. 120—127 Pflanzenwelt d. A l b e r t u s Magnus; S. 136—137 Laubkonsolen am 
Regensburger Dom]. 
558 Bennwitz, Hanspeter: Interpretenlexikon der Instrumentalmusik. — Bern, Mü 
(1966) 326 S. [S. 100 Karl Forster, geb. 1904 in Großk lenau; S. 126 Ferdinand 
u. Franz Xaver Haberl; S. 241 Theobald Schrems; S. 288 Heinrich Strobel, geb. 
1898 in Rbg; S. 236—237 Wolf gang Caspar Printz; S. 264—265 Ludwig Schie-
dermair], 
559 24. Bericht des Bayerischen Landesamtes f. Denkmalpflege. 1965. — Mü (1966) 
192 S. [S. 158—164 Statistik f. d. Reg.-Bez. Oberpfalz]. 
560 Bewahren und Gestalten. Deutsche Denkmalpflege. — Berlin (1965) 149 S., 
64 Taf. [S.32, 89—91, 100 R e g e n s b u r g ] . 
561 Bleibrunner, Hans: Das Leben des heiligen W o l f g a n g nach dem Holzschnitt-
buch des Landshuter Buchdruckers Johann W e y s s e n b u r g e r aus dem Jahre 
1515. — Amtl. Schul-Anzeiger f. d. Reg.-Bez. Niederbayern (1965) Nr. 6. 
562 Blümel , Fritz: Deutsche Ö f e n . Der Kunstofen von 1480—1910. — Mü (1965) 
353 S. m. zahlr. Taf. [Kachel- u. Eisenöfen aus der Opf. s. Reg.]. 
563 Blume, Friedrich: Geschichte der evangelischen Kirchenmusik. 2. Auf 1. — Kas-
sel (1965) 468 S. [Raselius, Reger, Regensburg s. Reg.]. 
564 Brunner, Johann, Hans Muggenthaler u. Matthias Voit: Die Stadtpfarrkirche 
St. Jakob in C h a m . 2. Auf 1. — Mü, Zürich (1966) 15S. (Kleiner Kunstführer. 134). 
565 Coiberg, Klaus: Gedächtnisausste l lung zu Max R e g e r s 50. Todestag [im 
Münchner Theatermuseum]. — M Z v. 10. 5.1966. 
566 CroII, Gerhard: Die G1 uck-Gesamtausgabe. Ein Bericht zum „Gluckjahr 1964". 
— Musica 18 (1964) H . 1, 33—34. 
567 Dambeck, Franz: Die Innenrestaurierung der katholischen Stadtpfarrkirche 
N a b b u r g . — Bericht d. Bayer. Landesamtes f. Denkmalpflege 23 (1964) 30—34 
m. Abb. 
568 u. Josef Krottenthaler: Pfarr- und Wallfahrtskirche N e u k i r c h e n zum 
H l . Blut, Bistum Regensburg. — Mü, Zürich (1964) 12 S. m. Abb. (Kleiner 
Kunstführer. 798). 
569 Emmerig, Ernst: Ansprache zur Eröffnung der R e g e r-Woche in Regensburg. 
— Z 21 (1966) 253—256. 
570 Ettlinger, Leopold: Denkmal und Romantik. Bemerkungen zu Leo von Klenzes 
W a l h a l l a . — In: FS f. Herbert von Einem zum 16.2.1965. Berlin (1965) 
60—70. 
571 Fauser, Alois u. Traudl Seifert: Ältere E r d - und Himmelsgloben in Bayern. — 
Stuttgart (1964) 184 S. m. Taf. [S. 90—91 Georg Christoph E i m m a r t , geb. 
1638 in Rbg; S. 140—141, 182 Erhard W e i g e l , geb. 1625 in Weiden; Regens-
burg u. Amberg als Aufbewahrungsort s. Reg. S. 147—148]. 
572 Finscher, Ludwig: Che farö senza Euridice? Ein Beitrag zur G1 uck-Intei*-
pretation. — FS Hans Engel zum 70. Geb. Kassel (1964) 96—110. 
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573 Fröhl ich , Wil ly: Aufführung im Stuttgarter Opernstudio. „Die Pilger von 
Mekka" von Christoph Willibald G l u c k . — Musik im Unterricht (Allg. Ausg.) 
57 (1966) 296. 
574 Gerlich, Alois: Zum Napoleon-Bild des Mainzer Kurfürsten Karl Theodor von 
D a l b e r g . — Mainzer Almanach (1965) 185—193. 
575 entfäl l t 
576 Gle ißner , Max: Begegnung mit Dr. Karl F o r s t e r . — A J M 30 (1963/64) 99— 
103 m. Portr. [Domkapellmeister am Berliner St.-Hedwigs-Dom, geb. 1904 in 
Großklenau , Lkr. Tirschenreuth]. 
577 Gluck, Christoph Willibald: Sämtl iche Werke. Abt. I: Musikdramen, Bd. 11. 
Iphigenie auf Tauris. — Kassel u. a. (1965) X X , 291 S. [S. VII—XII Einführung; 
S. 269—291 kritischer Bericht]. 
578 Grimm, Heinrich: Deutsche Buchdruckersignete des 16. Jahrhunderts. Ge-
schichte, Sinngehalt u. Gestaltung kleiner Kulturdokumente. Mit 144 Signet-
bildern. — Wiesbaden (1965) 365 S. [Michael O s t e n d o r f e r u. R e g e n s -
b u r g s. Reg.]. 
579 Guggenmoos, Teresa: Die Pfarrkirche zu S e e b a r n. — In: Jber. d. Staatl. 
Realschule Neunburg vorm Wald 1965/66, S. 36—37. 
580 Gutbrod, J ü r g e n : Die Initiale in Handschriften des 8. bis 13. Jahrhunderts. — 
Stuttgart (1965) 207 S. m. Abb. u. Taf. [S. 79—80, 82, 153—154, 161—162, 
165—166 Regensburg-Prüfeninger Schule], 
581 Haas, Joseph: Reden und Aufsätze. — Mainz (1964) 234 S. [S. 78—110 Aufsätze 
über Max R e g e r ; S. 132—133 Elsa Reger ] . 
582 Haas, Walter: Bauforschungen des Landesamts für Denkmalpflege. — In: 
22. Bericht d. Bayer. Landesamtes f. Denkmalpflege 1963. Mü (1964) 84—118. 
[S. 103—111 Stephanskapelle in R e g e n s b u r g ] . 
583 Habbel, Thomas: R e g e n s b u r g e r Patrizierhäuser. — Z 22 (1967) 271—281 
m. Abb. u. Taf. 
584 Hable, Guido u. Wolf gang Pfeiffer: Neupfarrkirche R e g e n s b u r g . Evang. 
Pfarrkirche. — Mü, Zürich (1967) 14 S. m. Abb. (Kleiner Kunstführer. 877). 
585 , Wolf gang Pfeiffer u. Irene Diepolder: U . L . F r a u zur A l t e n K a p e l l e . 
Ars sacra. Ausstellung 4.—21. Okt. 1964. — Rbg: Museum d. Stadt Regensburg 
(1964) 32 S., 14 Taf. 
586 Hammer, Kar l : Wolf gang Amadeus Mozart, eine theologische Deutung. — 
Zürich (1964) 443 S. [S. 125—130 Mozart und G l u c k ] . 
587 Hauser, Ludwig: Zwei mittelalterliche Funde im Chamer Umland. — O 56 
(1968) 156—157 m. Abb. 
588 Hederer, Oswald: Leo von Klenze. Persönl ichkei t u. Werk. — Mü (1964) 436 S. 
m. Abb. [S. 300—314 W a l h a l l a ; S. 348—355 B e f r e i u n g s h a l l e ] . 
589 Herkomer, Hubert: Johann Michael F i s c h e r . Gedanken um einen Barockbau-
meister. — Z 21 (1966) 101—105 m. Abb. 
590 Herrmann, Erwin: Die Wandmalereien in E h e n f e l d . — O 56 (1968) 25—33 
m. Abb. 
591 Hilt l , Franz: P r ü f e n i n g . Kirchen und Kapellen. — Rbg: Pustet (1968) 40 S. 
m. Abb. 
592 Holter, Kurt: Die Kunst der D o n a u s c h u l e 1490—1540. — Oberösterreich 15 
(1965) H . 1/2, S. 2—8 m. Abb. 
593 Probleme der Kunst der D o n a u s c h u l e in Oberösterreich. — Alte u. 
moderne Kunst 10 (1965) H . 80, S. 23—28. [S. 28 Erhard A l t d o r f e r ] . 
594 Honolka, Kurt: Armidas Zauber wirkt nicht mehr. Vergeblicher Wieder-
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Belebungsversuch an G l u c k s Oper bei den Schwetzinger Festspielen. — 
Opernwelt (1965) H . 8, S. 18—19. 
595 Horn, Werner: Der heraldische Himmelsglobus des Erhard W e i g e l . — Der 
Globusfreund 8 (1959) 17—28 m. Portr. 
596 Howard, Patricia: G l u c k and the birth of modern opera. — London: Barrie 
& Rodcliff (1963) 118 S. m. Notenbeisp. 
597 Hula, Franz: Die Totenleuchten und Bi ldstöcke Österreichs. — Wiener Jb. f. 
Kunstgesch. 20 (1965) 159—174. [S. 172 Totenleuchten in Dom u. Kreuzgang zu 
R e g e n s b u r g ] . 
598 Jung, Wilhelm: Zur Entstehung des Grabmals des Mainzer Fürstprimas Carl 
von D a l b e r g (f 10. Febr. 1817) im Dom zu Regensburg. — Mainzer Almanach 
(1965) 194—203 m. Abb. 
599 Kaufmann, Harald: Orpheus zwischen Form und Ausdruck. Beobachtungen bei 
Christoph Willibald G l u c k . — ö s t e r r . Musikzs. 19 (1964) 409—421 m. Portr. 
600 Kay, Juliane: Mein Sohn Wolf gang Amadeus. Glück u. Tragik d. Vaters Leopold 
Mozart. — Wien, Mü (1965) 156 S. [S. 20, 23, 96—97 Friedrich Melchior 
G r i m m ] . 
601 Kieslinger, Alois: Der Steinätzer Andreas P l e n i n g e r [Plieninger] und sein 
Werk in Österreich. — ö s t e r r . Akad. d. Wiss. Phil.-Hist. K l . Anzeiger 102 
(1965) 303—309. [lebte seit etwa 1600 bis zu seinem Tod (1607) in RgbJ. 
602 Kneif, Tibor: Zur Entstehung der musikalischen Mediävist ik. — Phil. Diss. Göt -
tingen 1964. 180 S. [S. 57—58 Wolf gang Caspar P r i n t z , geb. 1641 in Wald-
thurn]. 
603 Kohlhaussen, Heinrich: A l t d o r f e r i s c h e s in der Nürnberger Goldschmiede-
kunst. — Zs. d. Dt. Ver. f. Kunstwiss. 19 (1965) 185—188. 
604 Krasa-Florian, Selma: Der Meister des Elisabethaltars von Eggenburg. — Jb. 
d. Stiftes Klosterneuburg. N F 5 (1965) 151—159. [enge Beziehung zu Albrecht 
A l t d o r f e r]. 
605 Kricheldorff, Hans: Der Grabstein des Oswald R u l a n d , f 1578 zu Cham-
münster. — Der Tappert (1967) 13—21. 
606 Künst ler unter den Forstleuten: Walther N i e d l . — A F Z 17 (1962) 324 m. Abb. 
[Leiter d. städt. Forstamts Amberg]. 
607 Kurz, Johann Baptist: Die St. Cassianskirche in R e g e n s b u r g . — Rbg (ca. 
1962) 19 S., 4 Taf. 
608 La Rue, Jan: G l u c k oder Pseudo-Gluck? — Die Musikforschung 17 (1964) 
272—275. [über fragliche Autorschaft Glucks bei 4 Werken des 18. Jh.]. 
609 Lange, Manfred: Längst vergessene Asam-Fresken freigelegt. Kunstgeschicht-
liche Sensation in der Fürstl . Hofbibliothek [zu R e g e n s b u r g ] . — TA v. 
12./13. 8. 1967. 
610 Lautenbacher, Guntram: Ein Weihnachtsbild von Albrecht A l t d o r f e r . — 
Z 22 (1967) 285—286. 
611 Lehmbruck, W i l l i : Lothar F i s c h e r . — In: Junge Künstler 1963/64. Köln 
(1963) 81—104 m. Portr. u. Abb. [geb. 1933 in Germersheim, aufgewachsen in 
Neumarkt/Opf., dort 1952 Abitur]. 
612 Lesznai, Lajos: Bela Bartök. Sein Leben, seine Werke. — Leipzig (1961) 211 S. 
[S.24—25, 28, 34—35 Hans K ö ß l e r , geb. 1853 in Waldeck b. Kemnath]. 
613 Liebmann, Michael: Ein Bildnis des Pfalzgrafen O t t h e i n r i c h von Georg 
Pencz in der Eremitage. — Pantheon 23 (1965) 156—162 m. Portr. 
614 Linninger, Franz: Hat A l t d o r f e r für St. Florian zwei Altäre geschaffen? — 
Jb. d. Oberösterr. Musealvereines 109 (1964) 279—283. 
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615 Der Sebastiansaltar von Albrecht A11 d o r f e r in St. Florian. — Jb. d. 
Oberösterr. Musealvereines 110 (1965) 238—246. 
616 Max-Reger-Ausstellung 1966. München , 2. bis 30. Mai; Regensburg, 21. Juni bis 
24. Juli. — Mü (1966) 71 S. [Ausstellungskatalog]. 
617 Mayr, Maximiliane: Gedanken eines Laien beim Besuch der Franz -Ermer -Aus -
stellung. — O 55 (1967) 89—80 m. Abb. 
618 Merl, Otho: Das Marienmünster auf dem Kreuzberg, S c h w a n d o r f . W a l l -
fahrtskirche, Klosterkirche der Karmeliten. — Mü, Zürich (1966) 23 S. m. Abb. 
(Kleiner Kunstführer. 854). 
619 Minis, Cola: Der Pseudo-Turpin und das R o l a n d s l i e d des Pfaffen Chunrat. 
— Mittellat. Jb. 2 (1965) 85—95. 
620 Mitteilungen des Max-R e g e r-Instituts, Bonn. H . 15. — Wiesbaden (1966) 80 S. 
[S. 2—44 Reger, Max: Hugo Wolfs künst ler ischer N a c h l a ß . Gegenübers te l lung 
von Regers Originalhandschrift u. dem Druck in den „Süddeutschen Monats-
heften". — S. 44—47 Wolfrum, Philipp: Am Sarge Max Regers. Gedächtnisrede . 
— S. 47—55 Hanschke, Paul: Max Reger. Versuch einer ersten Hinführung. — 
S. 55—68 Bagier, Guido: Äußerungen zu dem Thema „Max Reger und die Ge-
genwart". — S. 69—73 Steinmetz, Wilhelm: Regers Krankheit. Zu dem Buch 
„Krankheiten großer Musiker" von Dieter Kerner]. 
621 Mül ler , Bruno: Theatrum stultorum. Karl S t i l p s plastische Illustrationen zum 
„Narrenschiff" in der Stiftsbibliothek zu W a l d s a s s e n . — Archiv f. d. Gesch. 
v. Ofr. 43 (1963) 159—198 m. Abb., 14 Taf. 
622 Mül ler , Herbert: Studien zu Max R e g e r s Personalstil an Hand seiner Violin-
Klavier-Sonaten. — Phil. Diss. Wien 1965. 
623 Mül ler , Theodor: Ignaz G ü n t h e r . Bildwerke in Weyarn. — Stuttgart (1964) 
32 S., 16 Abb. (Reclams Universal-Bibliothek. Nr. B 9098). 
624 u. Alfred Schädler : Georg P e t e l . 1601—1634. [Ausstellungskatalog]. — 
Mü (1964) 45 S., 63 Taf. [S. 35—36 .u. Taf. 36—39 Kreuzigungsgruppe in Re-
gensburg-Niedermünster] . 
625 Münster , Robert: Evermodus G r o l l und die Musikpflege in Schäft larn im Aus-
gang des 18. Jahrhunderts. — In: 1200 Jahre Kloster Schäft larn. Schäft larn 
(1962) 123—156. [geb. 1755 in Nittenau]. 
626 M o z a r t s Regensburger Weinwirt. — Acta Mozartiana 15 (1968) 10—14 
m. Abb. 
627 Müther ich , Florentine: Zur Geschichte von St. E m m e r a m in Regensburg im 
16. Jahrhundert. — Zs. d. Dt. Ver. f. Kunstwiss. 21 (1967) 157—164. 
628 Naber, Josef u. Hugo Schnell: Pfarrkirche K o n n e r s r e u t h im Stiftland 
2. Aufl. — Mü, Zürich (1966) 15 S. m. Abb. (Kleiner Kunstführer. 67). 
629 Otto, Eberhard: W e i d e n er Musiktage — Weg und Ziel. — NT v. 7.5. 1966. 
630 Wolf gang Caspar P r i n t z , ein oberpfälz ischer Musiker. — M Z v. 29./ 
30. 5. 1965. 
631 Süddeutsch land gedenkt Max R e g e r s . Das Gesamtprogramm der „Süd-
deutschen Max-Reger-Tage 1966". — N T v. 30. 3.1966. 
632 Panofsky, Walter: Max R e g e r vor dem Areopag. Zum 50. Todestag des Kom-
ponisten. — SZ v. 11. 5.1966. 
633 — — Richard Strauss. Partitur eines Lebens. — Mü (1965) 366 S. [S. 202—203, 
249 Max Reger ] . 
634 Was bleibt von Max R e g e r s Wirken? Am 11. Mai 1916 starb der Kom-
ponist. — Musikal. Jugend 15 (1966) Nr. 3, S. 4. 
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